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1 JOHDANTO 
 
Tämä opinnäytetyö koostuu kolmesta osasta: Siinä esitellään työvaiheet toimivien 
Internet-sivujen rakentamiseksi ja se on samalla raportti työn tilaajalle. Lisäksi 
arvioidaan sivujen käytettävyyttä heuristisen arvioinnin keinoin. Saatujen tietojen 
pohjalta tehdään vielä alustava suunnitelma nykyisten sivujen uudistamiseksi. 
Opinnäytetyön kaikki osat täydentävät toisiaan ja toimivat pohjana toisilleen. Työn 
tavoitteena on olla kattava dokumentaatio tmi FinnOsien verkkosivujen tekemiseen ja 
niiden kehittämiseen liittyneistä asioista. 
 
Heuristisen arvioinnin - joka on nopea, tehokas ja edullinen tapa testata käytettävyyttä 
- perustana käytän runkoa, jonka olen koonnut useamman eri lähteen tietojen 
perusteella - niitä yhdistellen ja niiden pohjalta uusien ajatusten kannustamana. Perus-
pohja rakentuu kuitenkin Jakob Nielsenin heuristiikkojen ympärille (Luku 3.1). 
Käytettävyyden arviointi tehdään valmiista sivuista, vaikkakin heuristista arviointia 
voidaan käyttää myös sivujen rakentamisen tukena ja esimerkiksi sivustojen 
paperiprototyyppien arviointiin. Yleisesti sivujen tekemisen lomassa tehdyn 
käytettävyyden arvioinnin tarkoituksena on ohjata käyttöliittymän muotoutumista 
mahdollisimman hyvin toimivaan muotoon.   
 
Myöhemmin tässä raportissa selviää, että tämänhetkisissä käytössä olevissa sivuissa 
on jonkin verran ohjelmistotyövälineen valinnasta ja sen puutteellisista 
verkkotyöskentelyyn sopivista tekniikoista johtuvia ongelmia esimerkiksi 
vaivattomassa siirtymisessä sivulta toiselle. Perusteellisen lopputestauksen puuttuessa 
sivuille on jonkin verran jäänyt myös huolimattomuusvirheitä, jotka osaltaan 
haittaavat käyttöä. Näitä mahdollisia ongelmakohtia, kuin myös kiitettäviä piirteitä 
eritellään enemmän heuristisen arvioinnin kautta.  
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Käytettävyyden arvioinnista saatujen tietojen perusteella saadaan arvokasta lisätietoa 
sivuston kehittämiskohdista ja pohjaa myös suunnitelmalle uusien sivujen 
rakentamisesta. Tarkoituksena onkin pääasiallisesti korjata suurimmat havaitut virheet 
käytettävyydessä ja tarkastella käyttöliittymän toimivuutta yleisesti hyväksi todettujen 
käytettävyysohjeiden näkökulmasta. Virheiden korjaamisen lisäksi sivujen 
ohjelmointikieltä vaihdetaan, jotta sivuista saadaan paremmin saavutettavat. 
 
Neuvottelut toimeksiantajan kanssa tarkemmista lisätoiveista uudistettujen sivujen 
suhteen ovat vielä käymättä, joten tässä raportissa ei vielä oteta kantaa siihen, tuleeko 
sivujen graafinen ilme muuttumaan samalla, kun niiden toimintaa korjataan 
loogisempaan muotoon. Uudistettujen sivujen tekeminen on erillinen tämän 
opinnäytetyön ulkopuolelle jäävä projekti, jota aletaan tehdä yhteistyössä tilaajan 
kanssa myöhempänä ajankohtana. 
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2 FINNOSIEN VERKKOSIVUJEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO 
2.1 Sivuston toiminnallinen määrittely 
 
Projektissa tehtävänä on toteuttaa verkkosivusto tmi FinnOsat-nimiselle yritykselle. 
(Myöhemmin dokumentissa yritykseen viitataan nimellä: FinnOsat.)  Verkkosivuston 
käyttötarkoitus on toimia yrityksen tuotteiden esittelytilana internetissä. Sivujen kautta 
tullaan markkinoimaan tuotteita suoraan kuluttajille. FinnOsilla ei ole aiemmin ollut 
käytännössä lainkaan kunnollisia verkkosivuja. Olemassa on ollut tila verkkosivuille 
ja siellä sivu, joka on sisältänyt lyhyen kuvauksen siitä mitä yritys tekee. Yritys 
tarvitsee kattavammat verkkosivut, joilla pystyttäisiin monipuolisemmin esittelemään 
sen valmistamia tuotteita ja yrityksen toimialaa. Kotisivutila on vuokrattu 
Kolumbukselta ja uudet valmiit sivut on tarkoitus asentaa toimimaan tähän kyseiseen 
tilaan.  
 
Työn toimeksiantaja ja tilaaja on Jarkko Kivinen, joka on FinnOsien (Y-tunnus 
1926125-1) perustaja ja omistaja. Yritys on kirjattu kaupparekisteriin toiminimellä 
FinnOsat, vuonna 2004 (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä 2004). Toimialana 
yrityksellä on mopojen varaosien valmistus ja erilaisten verhoilu- ja metallitöiden 
tekeminen.  
 
Koska FinnOsilla on paikallisesti suhteellisen laaja jälleenmyyjäverkosto omalla 
alallaan, sivujen on tarkoitus olla lisäarvo, jonka kautta toimintaa on mahdollista 
laajentaa myös yksityisasiakaslähtöisempään suuntaan. Jälleenmyyjät hoitavat 
suurimmaksi osaksi yrityksen tuotteiden markkinoinnin ja myymisen suoraan 
kuluttajille. Resursseja ei tässä vaiheessa vielä ole riittävästi päätoimisen 
verkkokaupan pyörittämiseen, koska yrityksen huomio kohdistuu tuotannon puolelle. 
Jonkinasteisena toiveena on kuitenkin esitetty, että sivujen kautta asiakkaat voisivat 
halutessaan tilata tuotteita suoraan toimittajalta. Kysynnällä pyritään muuttuvien 
markkinoiden kautta laajentamaan myös yrityksen toimintaa. Mikäli asiakkaita 
saadaan nykyistä enemmän ja sitä kautta saadaan lisättyä tuottoa, niin myös tuotantoa 
voidaan laajentaa. Tällöin on myös mahdollista palkata lisää henkilökuntaa ja ehkä 
myös verkkokauppa-ajatusta voitaisiin kehittää pidemmälle. Yrityksen toiminnan 
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kannalta on aina tärkeää saada tunnettavuutta yrityksen nimelle ja siihen tarkoitukseen 
verkkosivut ovat hyvin kustannustehokas apuväline. 
 
Myyntiartikkelit, joita verkkosivuilla on tarkoitus mainostaa, ovat mopojen, 
moottoripyörien ja kelkkojen istuinpäälliset, metsästysliivit, sekä erilaiset verhoilutyöt 
ja brodeeratut istuinpäälliset. Verkkosivujen rakenne tulee koostumaan näistä neljästä 
pääaihepiiristä, joiden perusteella sivut jaetaan osiin: Satulanpäälliset, Veneiden 
patjat, Metsästysliivit ja Brodeeraukset. Yrityksen toimenkuva on varsin joustava, sen 
vuoksi myös myytävät artikkelit saattavat vaihtua tilanteen mukaan. Alkutilanne on 
kuitenkin mainitun kaltainen, ja lähdetään näiden artikkelien pohjalta rakentamaan 
sivuja eteenpäin. 
 
Sivujen pääasiallisia käyttäjiä tulevat olemaan FinnOsien asiakkaat, mutta myös 
sivujen tilaaja, eli yritys ja sivuston toimittaja. Asiakkaat etsivät sivuilta tietoa 
haluamistaan tuotteista ja tekevät tilauksia sivuilla olevan tilauslomakkeen, tai suoraan 
vapaamuotoisemmin, sähköpostin kautta. Sivusto antaa välittömän palautteen 
asiakkaalle onnistuneesta tai epäonnistuneesta tilauksesta. Tilauksen onnistuessa 
lomake lähettää tilauksen tiedot yrittäjän sähköpostiin. Sähköpostiohjelma ilmoittaa 
yrittäjälle saapuneista tilauksista, jonka jälkeen yrittäjä pystyy vastaanottaman ja 
lukemaan saamansa tilaukset postistaan. Sivusto sisältää myös tilannekohtaista 
ohjeistusta käyttäjän oikeanlaiseen toimintaan. 
 
Yrittäjän tehtävänä on valvoa sivuston sisältöä ja informoida sivuston toimittajaa 
mahdollisista päivitys- tai muutoskohteista. Yritys ja toimittaja neuvottelevat 
keskenään sivuston kehitykseen liittyvistä asioista. Toimittajan tehtävä on jatkossa 
huolehtia sivujen ylläpidosta. (kuva 1.) 
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Kuva 1, Liittymäkaavio sivuston sidosryhmistä. 
 
Vaatimuksina valmiille verkkosivuille on, että yrityksen nimi ja toimiala tulevat 
sivuston kaikilla sivuilla selkeästi esille. Sivuilla tulisi olla kaikki yrityksen 
valmistamat istuinpäällismallit, jos mahdollista, kuvineen ja hintatietoineen. Näin 
alkuun keskitytään pääasiallisesti mopojen istuinpäällisiin ja muista malleista 
tyydytään toteamaan, että niitä on saatavilla. Ennakkoon on tiedossa, ettei kaikista 
istuinpäällisistä ole olemassa kuvia, mutta niitä lisätään sivuille sitä mukaa kun 
mahdollista. (Keskustelu, Jarkko Kivinen ja Niina kaakinen, 18.8.2007)  
 
Istuinpäällisten sivurakenne koostuu linkkisivusta, jossa kaikki merkit on koottuna 
samalle sivulle. Tältä sivulta tehdään pääsy merkkikohtaisille sivuille, jossa esitellään 
saatavilla olevat mallit. Veneiden patjojen verhoilua varten tehdään sivustolle oma 
sivunsa, johon lisätään muutama esimerkkikuva ja ohjeet siitä kuinka menetellä jos 
asia kiinnostaa. Myös metsästysliiveille tehdään oma sivunsa. Kuvien lisäksi sivulle 
tarvitaan tarkat tiedot liivien kokoon liittyvistä asioista ja tilausohjeista. Tilausohjeet, 
toimitusehdot ja postikuluihin liittyvät asiat kootaan omaksi kokonaisuudekseen 
yhdelle tietosivulle. Brodeeratut istuinpäälliset muodostavat yhden sivun. Tuotteiden 
tilaamista varten tarvitaan myös sivu, joka sisältää sähköisen tilauslomakkeen. 
Kaikkia näitä sivuja kokoamaan tehdään sivustolle etusivu, jonka tarkoituksena on 
nopealla katsauksella antaa yleiskuva yrityksestä ja toimia navigoinnin keskipisteenä.  
Ilmoittaa, 
Lukee  
Tilauksen tila, 
Ohjeistus Etsii tietoa, 
Tilaa 
Ylläpitää 
Sivusto 
Yrityksen 
Asiakas 
Yritys 
Toimittaja 
S-Posti 
Valvoo Tilaukset 
Ylläpitokohteet, 
Neuvottelut 
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Seuraavassa yhteenveto tarvittavista sivuista: 
 
Etusivu 
Satulanpäälliset 
 
Tunturi Husqvarna 
Honda Helkama 
Suzuki BSA 
Yamaha Solifer 
Kymco Derbi Senda 
Jawa Cagiva Raptor 
Zyndapp Rabeneik 
Cresent Jupiter 
 
Brodeeraukset 
Veneiden patjat 
Metsästysliivit  
Yhteystiedot 
Tilaus 
 
Yhteensä n. 23 sivua 
 
Käyttäjän vapaa liikkuminen sivustolla mahdollistetaan siten, että sivuston kattava 
navigaatio tehdään jokaiselle sivulle. Painikkein tai linkein varmistetaan, että kaikilta 
sivuilta on pääsy mihin tahansa sijaintiin sivustolla. Mitä vähemmän käyttäjän 
tarvitsee muistaa ulkoa reittejä sivulta toiselle, sen parempi.  
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2.2 Suunnittelu 
Projektin työryhmä on varsin pieni ja siihen kuuluu vain muutama henkilö. 
  
Projektipäällikkö, verkkosivujen toimittaja ja valmistaja on Niina Kaakinen. 
Projektipäällikön vastuulla on projektin dokumentointi, sivujen valmistus ja hyvin 
monipuolisesti kaikki mahdolliset projektin kulkuun liittyvät asiat. 
 
Toimeksiantaja ja tilaaja on Jarkko Kivinen. Hänen vastuualueenaan on tarvittavan 
teksti- ja kuvamateriaalin toimittaminen, sekä omien toivomustensa ja vaatimustensa 
selvittäminen toimittajalle ja tarvittavan tekstimateriaalin tuottaminen. 
Toimeksiantajan apuna toimii hänen sisarensa Jenni Kivinen. Hän toimii 
yhteyshenkilönä tilaajan ja toimittajan välillä ja on myös tiiviisti mukana sisällön ja 
sivuston graafisen ilmeen suunnittelussa. 
 
Poiketen kaikista projektityöskentelyyn tehdyistä ohjeista ja suosituksista, tämän 
projektin kulku on melko vapaamuotoinen. Se on aloitettu elokuussa 2007. Ennalta ei 
ole sovittu tiettyä valmistumispäivämäärää, vaan projektia on tehty sekä toimittajan, 
että tilaajan omien aikataulujen sallimissa rajoissa. Yleisen suositusten mukaisesti, 
projektin aikatauluttaminen on kuitenkin yksi menestyksellisen projektin 
edellytyksistä ja sen vuoksi aikataulun puute ei ole ollut mitenkään tavoitteellinen 
tilanne. Sen verran aikataulusta on kuitenkin keskusteltu, että sivusto julkistetaan heti 
kun siinä on jonkinlaista sisältöä, jotta päästään eteenpäin alkuperäisestä asetelmasta, 
jossa verkkosivuja ei ollut lainkaan. Projektin edetessä raha ei vaihda omistajaa, joten 
budjettiin liittyviin asioihin ei tarvitse ottaa kantaa. 
 
Pidimme työryhmän kanssa projektin alkuvaiheessa kolme erillistä 
suunnittelupalaveria, joista ensimmäisessä käsittelimme sivujen sisältöön liittyviä 
kysymyksiä. Ensimmäinen palaveri pidettiin 17.8.2007. Tilaaja toimitti käytettäväksi 
cd-levyn, joka sisälsi kuvamateriaalia ja PowerPoint-diaesityksen muotoon rakennetun 
alustavan suunnitelman, johon oli koottu tietoa ja tulevia tekstiosuuksia verkkosivua 
varten. Diaesitys sisälsi myös ehdotelmia siitä, millainen ulkoasu sivuilla voisi olla. 
Ulkoasuun liittyvät suunnitelmat saivat kuitenkin aivan uudenlaisen muodon, kun 
varsinaisia verkkosivuja alettiin tehdä. Muutokset alkuperäiseen suunnitelmaan 
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hyväksyttiin seuraavassa palaverissamme, joka pidettiin muutama viikko 
myöhemmin. Tiedot yrityksen valmistettavista tuotemalleista on saatu asiakkaalta 
paperiversiona, joka on tulostettu osittain laskutusohjelman tietokannasta ja osittain 
luetteloitu käsin. Näiden papereiden pohjalta koottiin materiaali suoraan 
verkkosivujen työversioon. 
 
Olemassa oleva kuvamateriaali oli vielä varsin raakamuodossa. Kuvia on saatu 
toimittajalta suurin piirtein cd-levyn verran. Materiaalia on paljon runsaammin, kuin 
mitä varsinaisille sivuille loppujen lopuksi tarvitaan. Kuvia ei ole kansioitu tai nimetty 
merkeittäin. Jotta kuvamateriaalin sai sivuille työstettävään muotoon, oli tehtävä 
paljon karsintaa ja käytävä yhdessä tilaajan kanssa läpi, mikä kuva oli mistäkin 
tuotteesta.  
 
Kolmas palaveri pidettiin 23.2.2008, jossa kuvia yritettiin nimetä kuvaavammin. 
Materiaalia oli kuitenkin niin paljon, että päätettiin tehdä sivuston runko siihen asti 
valmiiksi, että kuvien liittäminen oli ajankohtaista. Kuvia liitettiin sivuille samalla kun 
niitä tehtiin eteenpäin. Näin säästettiin aikaa, mikä muutoin olisi kulunut kuvien 
uudelleen nimeämiseen. Kuvamateriaalin joukossa oli myös paljon sellaisia kuvia, 
joita ei tultaisi tarvitsemaan, joten niiden nimeäminen yksitellen ei ollut järkevää. 
Koko sivustoa ei kuitenkaan tehty tällä menetelmällä, vaan menetelmiä käytettiin 
yhdistellen. Kuvien muokkaamiseen varattiin aikaa, koska ne olivat väärän kokoisia ja 
niiden taustojakin oli muokattava.  
 
Yhteydenpito toimittajan ja tilaajan välillä toimii palaverien lisäksi paljolti puhelimen 
ja sähköpostin välityksellä. Sähköposti on varsin kätevä väline kuvatiedostojen 
siirtoon silloin, kun niitä ei ole kovin suuria määriä. Sähköpostitse pystytään myös 
tarkentamaan suunnitelmia ja tekemään lisäyksiä aiempiin päätöksiin.  
 
Yrityksellä on valmis logo, joka halutaan sivuille selvästi esiin. Alkuperäistä logoa 
muokattiin sivuja varten siten, että logon ovaali liukuvärjättiin elävämmän näköiseksi 
ja siitä tehtiin kolmiulotteisemman näköinen (kuva 2). Kolmiulotteisuutta on 
korostettu varjostuksilla, joita on lisätty niin logon grafiikoihin ja tekstiosaan. 
Alkuperäinen logo oli muuten samanlainen, mutta väritykseltään yksivärinen oranssi 
ja ilman kolmiulotteista ilmettä. 
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Kuva 2, FinnOsien logo 
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2.3 Toteutus 
Sivut rakennetaan käyttämällä seuraavia ohjelmia: 
 
 Adobe Photoshop CS2 (Kuvatiedostojen muokkaaminen) 
 Macromedia Flash Professional 8 (Sivuston tekeminen) 
 FTP 32 (Sivuston siirtäminen kotisivutilaan) 
 
FinnOsien verkkosivut rakennetaan Macromedian Flash Professional 8 -ohjelmalla. 
Flash sisältää helposti ymmärrettävän graafisen käyttöliittymän, jonka avulla on 
helppo tehdä interaktiivisia verkkosovelluksia. Kehitystyövälineen valintaan 
vaikuttivat muun muassa se, että Flashillä saadaan helposti luotua kolmiulotteisuutta 
sivuille ja sen grafiikkaominaisuudet ovat hyvät. Flashin valinta työvälineeksi oli 
selkeä, koska oli hyvin tiedossa millaiset sivuista halutaan. Tällä työvälineellä sivuista 
saadaan helposti tyylikkään näköiset. 
 
Seuraavassa eritellään sivuston ohjelmatiedostoihin liittyviä arvoja ja ratkaisuja. 
Niistä ei ole valmistusohjeiksi, ne ovat lähinnä muistiinpanoja jatkokehitystä varten. 
 
Sivuston kaikille erillisille sivuille yhteiset ominaisuudet ovat: 
 
Sivutiedoston koko:   950px * 2000px 
Sivun taustaväri:   Harmaa #9B9B9B 
 
Yrityksen logo on piirretty Photoshopilla ja muokattu Flashillä Movie Clip -
symboliksi.  
 
Logon mitat:  241,4 * 119,9  
Logon kirjasin:   BankGothic Md Bt.  
Logon sijoitus sivulla:   x = 230,7, y = 112,9 
 
Logon alla on oranssi palkki, joka myös on piirretty Photoshopilla ja muokattu 
jälkeenpäin Flashillä Movie Clip -symboliksi.  
 
Palkin mitat:   757,1 * 21,1.  
Sijoitus sivulla:   x = 475,4 y = 156,3  
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2.3.1 Etusivun tekniset tiedot 
 
Logopalkkiin tehdään tekstilinkkiä muistuttava painike ”Yhteystiedot”. Painikkeen 
koko on 123 * 20,6. Kirjasin, jota painikkeessa käytetään, on BankGothic Lt BT ja 
kirjasimen koko 16px. Painikkeelle pystytään asettamaan erilaisia suodattimia, jotka 
muuttavat sen ulkoisia ominaisuuksia. Esimerkkinä tällaisesta suodattimesta on 
esimerkiksi Bevel (viistota), joka tekee painikkeesta ulkonäöllisesti kolmiulotteisen 
näköisen. Glow (hehku) puolestaan tekee painikkeelle varjon. ”Yhteystiedot”-
painikkeelle asetetaan suodatin-ominaisuuden arvoksi Glow ja varjoväriksi punainen. 
 
Painikkeelle pystytään määräämään erilaisia näkymiä riippuen siitä missä kohdassa 
hiiren kohdistin on painikkeella. Jos kohdistin ei ole painikkeen päällä, vaan painike 
on niin sanotussa perustilassaan, on kyse painikkeen UP-arvosta. Silloin kun kohdistin 
on painikkeen päällä, kyse on OVER-arvosta ja silloin kun painike on alas painettuna, 
puhutaan DOWN-arvosta. HIT-alue on puolestaan alue, jossa painikkeen toiminta 
tulee aktiiviseksi. Tämän sivuston painikkeiden kohdalla muutetaan niiden tekstin 
väriä sitä mukaa, mikä kohdistimen kulloinenkin tila on. 
 
Painikkeen UP-asennossa tekstin väri on musta, OVER-asennossa väri on valkoinen ja 
DOWN-asennossa väri on sininen. HIT-alue määritetään jonkin verran painikkeen 
alaa suuremmaksi. Toiminnan aiheuttavaksi ActionScript-koodiksi painikkeeseen 
liitetään: 
 
on (release) { gotoAndStop("YHTEYSTIEDOT", 1); } 
 
Sivulle tehdään vasempaan reunaan painikkeet: Satulanpäälliset, Veneiden patjat, 
Brodeeraukset ja Metsästysliivit. Painikkeet ovat suorakaiteen muotoisia, hieman 
kulmistaan pyöristettyjä. Niiden koko on 114,7 * 33. Reunaviivan väri on musta ja 
painikkeen taustaväri on liukuvärjätty harmaa. Painikkeen tekstit tehdään Century 
Gothic-kirjasimella, kooltaan 12px. UP-asennossa painikkeen tekstin väri on musta, 
OVER -asennossa väri on valkoinen ja DOWN-asennossa väri on sininen. HIT-alue 
saa olla painikkeen kokoinen. Painikkeen suodatin-ominaisuudeksi asetetaan Bevel ja 
varjoväriksi musta. Korostusvärinä on valkoinen. Korostuksen kulmaksi asetetaan 45° 
ja etäisyydeksi 5px. 
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Painikkeisiin liittyvät ActionScript -koodit ovat seuraavanlaiset: 
 
Satulanpäälliset: 
 
on (release) { gotoAndStop("SATULANPAALLISET", 1); } 
 
Veneiden patjat: 
 
on (release) { gotoAndStop("PATJAT", 1); } 
 
Brodeeraukset: 
 
on (release) { gotoAndStop("BRODEERAUKSET", 1); } 
 
Metsästysliivit: 
 
on (release) { gotoAndStop("METSASTYSLIIVIT”", 1); } 
 
Sivulle tehdään sen Main-osioon neljä mustaa kulmistaan pyöristettyä suorakulmiota 
pohjaksi lyhyille tuote-esittelyille. Suorakulmioiden mitat ovat 517 * 202,1. 
Suorakulmiot muunnetaan elokuvaleike-symboleiksi, jotta voidaan käyttää niiden 
muotoiluun suodatin-ominaisuuksia, jotka ovat saatavilla vain elokuvaleikkeiksi 
muunnetuille symboleille ja painikkeille. Valitaan suodattimen arvoksi varjostus ja 
varjoväriksi harmaa, laatu saa olla alhainen. Tekstiosat kirjoitetaan kirjasimella 
Century Gothic, kooltaan 13px. Tekstin värinä on joko keltainen tai oranssi.  
 
Ensimmäisen suorakulmion sisälle tehdään vaihtuvakuvainen esitys satulanpäällisistä. 
Se toteutetaan siten, että Flash-ohjelmassa tehdään työtiedostoon niin monta 
kerrososaa, kuin on erilaisia kuvia, joiden halutaan vaihtelevan esityksessä. Tässä 
tapauksessa kerroksia on viisi kappaletta. Esitys koostuu kuvaotoksista, jotka 
näytetään peräkkäin siten, että niitä ehtii toistua 12 sekunnissa. Kun halutaan, että 
jokainen kuva näkyy näytössä kaksi sekuntia, tehdään 24. otoksen kohdalle 
avainkehys. Vaikka jokainen kuva laitetaan eri kerrokseen, ne sijoitetaan kuitenkin 
ikään kuin peräkkäin. Kuva saadaan häipymään ja ilmestymään taas, kun sen alpha-
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arvoa, eli läpinäkyvyyttä säädetään jokaisen kerroksen alussa arvoon 0 ja lopussa 
arvoon 99. 
 
Yhdelle suorakulmaisista alueista tehdään painike: ”Ota yhteyttä ja kysy lisää 
palveluistamme.” Painike muistuttaa tekstilinkkiä ja siinä on käytetty kirjasinta: 
Century Gothic, kooltaan 13px. Määrittelyt ovat muutoin samat kuin edellä. 
Painikkeen painallus avaa käyttäjän oman sähköpostiohjelman. Painikkeessa on 
käytetty seuraavaa ActionScript-koodia:  
 
on (press){ getURL("mailto:finnosat@kolumbus.fi"); } 
2.3.2 Satulanpäälliset-valikkosivun tekniset tiedot 
 
Logopalkkiin tehdään kaksi painiketta, ”Etusivulle” sekä ”Yhteystiedot”. 
”Etusivulle”- painikkeen mitat ovat 117 * 19,6. Fontti BankGothic Lt BT, koko 15px 
ja väri musta. Suodatinasetuksena Glow ja varjovärinä punainen. ”Yhteystiedot” 
painikkeen asetukset ovat muuten samat, mutta painikkeen leveys on 123. 
 
Logopalkin alapuolella on valkoisella pohjalla ja mustilla reunoilla varustettu 
suorakaiteen muotoinen alue, jonka reunoja on pyöristetty. Reunaviivan vahvuus on 
4px. Suorakaiteen sisällä olevat tekstit ovat mustia, niiden kirjasimena on Century 
Gothic ja kirjasimen koko on 15px. Jokaiselle satulanpäällismerkille tehdään oma 
painikkeensa merkkikohtaiselle sivulle siirtymistä varten. Painike muodostuu pienestä 
kuvasta ja selventävästä tekstiosasta - tai tyhjästä harmaasta ruudusta kuvan 
puuttuessa. Tekstiosan fonttina on Arial, koko 12px. Painikkeen koko on 346 * 77. 
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Painikkeisiin liittyvät ActionScript -koodit ovat seuraavanlaiset: 
 
TunturinPaalliset: 
on (release) { gotoAndStop("PAALLISET", 40); } 
HusqvarnanPaalliset: 
on (release) { gotoAndStop("PAALLISET", 20); } 
HondanPaalliset: 
on (release) { gotoAndStop("PAALLISET", 1); } 
HelkamanPaalliset: 
on (release) { gotoAndStop("PAALLISET", 19); } 
SuzukinPaalliset: 
on (release) { gotoAndStop("PAALLISET", 27);} 
BSAnPaalliset: 
on (release) { gotoAndStop("PAALLISET", 8); } 
YamahanPaalliset: 
on (release) { gotoAndStop("PAALLISET", 50); } 
SoliferinPaalliset: 
on (release) { gotoAndStop("PAALLISET",25); } 
KymconPaalliset: 
on (release) { gotoAndStop("PAALLISET",23); } 
DerbinPaalliset: 
on (release) { gotoAndStop("PAALLISET",11); } 
JawanPaalliset: 
on (release) { gotoAndStop("PAALLISET",21); } 
CagivanPaalliset: 
on (release) { gotoAndStop("PAALLISET", 9); } 
ZyndappPaalliset: 
on (release) { gotoAndStop("PAALLISET",52); } 
RabeneikPaalliset: 
on (release) { gotoAndStop("PAALLISET",24); } 
CresentPaalliset: 
on (release) { gotoAndStop("PAALLISET",10); } 
JupiterPaalliset: 
on (release) { gotoAndStop("PAALLISET",22); } 
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2.3.3 Satulanpäälliset merkeittäin -sivun tekniset tiedot 
 
Eri satulanpäälliset on rakennettu samaan kohtaukseen. Kohtaukseen on rakennettu 
seuraavat kerrokset: 
 
Actions: Sisältää ActionScript koodin: stop(); - joka estää elokuvatiedoston 
toistumisen automaattisesti ja pakottaa ohjelman odottamaan käyttäjän valintaa. 
 
Tekstit: Sisältää sivun otsikon eli satulanpäällisten merkin. 
 
Vaihtuvat kuvat: Sisältää kuvaosion, jossa saman mallin kaikki erilaiset 
värivaihtoehdot näytetään käyttäjälle siten, että hän klikkaa kyseistä kuvaa, jolloin se 
vaihtuu seuraavaan värivaihtoehtoon. Toiminnallisuus on toteutettu siten, että kaikki 
mallivaihtoehdot, joissa on useampia värejä, tehdään samaan kerrokseen ja kootaan 
siten, että jokainen väri on eri kehyksessä. Jos välissä on sellainen malli, josta ei löydy 
värivaihtoehtoja, laitetaan siihen kohti niin sanottu tyhjä avainkehys. Vaihtuva kuva 
sisältää mallin kuvan eri väreissä ja siihen liittyvät selitystekstit: Malli, 
Värivaihtoehdot, Hinta. Kaikki nämä muuttuvat, kun käyttäjä klikkaa kuvaa. Alle on 
tehty ohjeteksti, joka ohjaa käyttäjää oikeanlaiseen toimintaan: ”Klikkaa kuvaa 
saadaksesi näkyviin kaikki värivaihtoehdot”. Jotta vaihtuvakuvaisuus saataisiin 
toimimaan, kuvista ja niiden selitysteksteistä täytyy tehdä painikesymboleita. Sen 
jälkeen niihin liitetään ActionScript-koodi, joka siirtää elokuvatiedostoa aina 
seuraavaan oikeaan kehykseen. Ensimmäisessä kehyksessä oltaessa, painikkeeseen 
liitetään koodi:  
   
on (release) { gotoAndStop(2); }, 
 
joka siirtää käyttäjän seuraavaan värivaihtoehtoon kehykselle numero kaksi ja 
pysäyttää ohjelman siihen. Kun ollaan saman mallin viimeisessä erilaisessa 
värivaihtoehdossa, laitetaan kuva koodilla siirtymään taas ensimmäiseen 
värivaihtoehtoon kehykselle yksi, (Kehyksen numero ei välttämättä aina ole yksi, se 
voi olla myös jotain muuta). Jätetään tarkoituksella luetteloimatta yksittäiset tapaukset 
näissä koodeissa, koska luettelosta tulee varsin pitkä ja se on helppo lukea 
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varsinaisesta ohjelmatiedostosta suoraan, jos tarpeen. Periaate niiden toteuttamiselle 
on kuitenkin nyt selvillä. 
 
Kuvat: Sisältää kaikki muut mallien kuvat, joista ei löydy erilaisia värivaihtoehtoja. 
Ne on rakennettu samalla periaatteella kuin vaihtuvien kuvienkin malli, eli jokaisen 
eri merkin mallit on sijoitettu samaan kerrokseen ja samaan kehykseen. Jos jonkin 
merkin malliin liittyy vaihtuvia kuvia, tehdään tähän kerrokseen niin pitkä avainkehys, 
kuin mitä erilaisia värivaihtoehtoja mallissa on. Jos värivaihtoehtoja on kuusi 
kappaletta, avainkehyksen mitaksi tulee kuusi kehystä ja ne sijoitetaan vastaavaan 
kohtaan aikajanalla, kuin missä kyseisen merkin vaihtuvat kuvat ovat. Avainkehyksen 
tarkoituksena on pitää näkymä muilta osin staattisena, koko sen ajan kun sivulla 
käytetään - esimerkiksi niin kuin tällä sivulla - painikkeen painalluksesta vaihtuvia 
kuvia. 
 
Pohja: Sisältää sivun logo-osion ja tässä tapauksessa myös logopalkkiin sijoitetun 
painikkeen: ”Takaisin”. Logo-osion mitat ovat kuten edellä mainittu. 
 
Painikkeet: Sisältää Tunturin malleihin liittyvän toiselle sivulle siirtävän painikkeen: 
”Seuraavalle sivulle” ja painikkeen: ”Edelliselle sivulle”, joka siirtää myös takaisin 
edelliselle Tunturin mallisivulle. 
 
Sivun ulkoasu koostuu allekkain olevista satulanpäällismalleista, jotka on rakennettu 
siten, että vasemmalla puolella on kuva mallista (kuvan koko n. 200 * 152) ja kuvan 
oikealle puolella on kuusi mustin ääriviivoin varustettua valkoista 
suorakulmionmuotoista tekstikenttää, joissa on heti kuvan vieressä oikealla 
selitystekstit: Malli, Värivaihtoehdot ja Hinta allekkain. Niiden vieressä on 
suorakulmiot, joissa on tilaa tuotetiedoille. 
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2.3.4 Veneiden patjat -sivun tekniset tiedot 
 
Sivu sisältää tekstiosuuden heti sivun alussa: 
   
”Verhoilemme mm. veneiden, matkailuautojen ym. patjasarjat. Voit valita laajasta 
keinonahka- ja kangasvalikoimastamme mieleisesi materiaalin. Asiantunteva 
henkilökuntamme auttaa sinua valitsemaan tilaan sopivat materiaalit, jotta saat veneesi 
patjoista mahdollisimman kestävät ja laadukkaat. Kaikki käytössämme olevat 
materiaalit ovat palo- ja homesuojattuja.” 
  
”Alla on muutamia esimerkkejä verhoilluista patjoista. 
Purjevene   Moottorivene 
Inferno 33   Wiikari 520” 
 
Sen jälkeen sivulle on laitettu molemmista malleista kolme esimerkkikuvaa, jotka ovat 
kooltaan 300 * 225 
 
Logopalkkiin on tehty painike ”Etusivulle”, jota koskevat samat muotoilusäännöt kuin 
edellisillä sivuillakin. 
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2.3.5 Brodeeraukset-sivun tekniset tiedot 
 
Logopalkki sisältää painikkeet ”Etusivulle” ja ”Yhteystiedot”. Logopalkin alapuolella 
on otsikko ”Brodeeraukset satulanpäällisiin”. Se on tehty Bank Gothic Lt BT -
kirjasimella ja koolla 25px. Erilaisia valmiita brodeerausmalleja on kuusi kappaletta. 
Malleista laitetaan sivulle kuvat, joiden koko on 200 * 70. Kuvat sijoitetaan sivulle 
siten, että kolme tulostuu vierekkäin ja kaksi allekkain. Jokaisen kuvan alapuolelle 
tulee kahden valkoisen mustareunaisen suorakaiteen sisälle brodeerausmallin nimi ja 
tuotenumero. Tekstit tehdään kirjasimella: Century Gothic, koko 13px. 
 
Brodeerausmallien alapuolelle tehdään mainos valmiiksi brodeeratusta 
istuinpäällisestä, jossa hyödynnetään satulanpäällisten sivulta tuttua vaihtuvan kuvan 
tekniikkaa. Sivun vasemmalle puolelle laitetaan klikkauksesta vaihtuva kuva (koko 
200 * 152), jossa on kahdeksan erilaista brodeerattua istuinpäällistä. Sen viereen 
oikealle laitetaan musta reunoista pyöristetty tekstialue (kooltaan 422.9 * 124), johon 
tulee teksti:  
 
”Suzuki PV:n ja Honda Monkey:n satulanpäälliset valmiilla brodeerauksilla alk. 27 €/ 
kappale! Klikkaa viereistä kuvaa nähdäksesi valmiit mallimme!” 
 
Tekstissä käytetään tehokeinoina keltaista, oranssia ja sinistä väriä. 
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2.3.6 Yhteystiedot-sivun tekniset tiedot 
 
Yhteystiedot-sivulla logoa on muutettu niin, että logon FinnOsat-tekstin tilalla lukee 
”Yhteystiedot”. Se on kirjoitettu samalla kirjasimella, kuin logossa ollut FinnOsat-
teksti. Logopalkki sisältää painikkeen: ”Etusivulle”. Muutoin sivu on jaettu kolmeen 
eri palstaan, joissa vasemmalta oikealle on tiedot tilaamisesta, toimituskuluista, -ajasta 
ja maksamisesta, sekä palautusoikeudesta. 
 
Tekstiosuudet ovat seuraavat: 
 
”Tilaaminen 
 
Nopein ja helpoin tapa tilata tai kysyä lisätietoa tuotteista on sähköposti. Voit joko 
käyttää valmista lomakettamme, tai kirjoittaa sähköpostitilauksen vapaamuotoisesti 
itse.  
 
Sähköpostin avulla voimme tarvittaessa myös lähettää lisäkuvia tuotteista, jotta voit 
varmistua niiden sopivuudesta. 
 
Muistathan laittaa sähköpostiisi selkeästi kaikki tarvittavat tiedot haluamastasi 
tuotteesta ja omat yhteystietosi, jotta tilaus toimitetaan oikein. Varmistu, että 
kirjoittamasi sähköpostiosoite on oikein tilausvahvistusta varten. 
  
Otamme tilauksen vastaan tarvittaessa myös puhelimitse (poikkeuksena brodeeratut 
tuotteet). 
 
Metsästysliivejä tilatessasi huomioithan ulkovaatteiden varan kokoa valitessasi. 
Kokotaulukosta näet kokoluokituksen normaalivartaloisen pituuden mukaan 
ulkovaatteet huomioituina. 
 
Brodeerattuja metsästysliivejä koskien otamme vastaan vain kirjallisen tilauksen, jotta 
voimme varmistua brodeeraustekstien oikeellisuudesta. Varmistathan itsekin ennen 
tilauksen lähettämistä, että brodeeraustekstit ovat oikein. 
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Emme vastaa asiakkaan tekemän kirjoitusvirheen aiheuttamasta virheestä tuotteessa. 
Sivuiltamme löytyvien kuvien värit ovat suuntaa antavia.” 
 
”Toimituskulut, -aika ja maksaminen 
 
Tuotteen voi tilata postiennakolla tai sen voi maksaa etukäteen tilillemme. 
Käsittelemme kaikki tilaukset viipymättä ja mikäli toimitus viivästyy, ilmoitamme 
siitä teille pääasiallisesti sähköpostilla. 
 
Postiennakkotilaukset lähtevät asiakkaalle ilmoituksen mukaan heti kun tavara on 
valmiina. Posti ilmoittaa lähetyksen saapumisesta asiakkaalle vain kerran ja säilyttää 
saapuneita lähetyksiä kaksi viikkoa. 
 
Jos et pääse noutamaan pakettiasi ilmoitetussa ajassa, ilmoita siitä meille puhelimitse 
(p. 050-309 5529). 
 
Lunastamatta jääneistä lähetyksistä perimme posti- ja pakkauskulut jälkikäteen 
laskulla. 
 
Keskimääräinen toimitusaika varastotuotteilla on 3-7 vrk ja erikoistilausten, kuten 
brodeerattujen metsästysliivien tai satulanpäällisten kohdalla noin kaksi viikkoa.  
 
Tilille maksaessasi huomioi, että tavara toimitetaan aikaisintaan vasta kun maksu 
näkyy tilillämme.” 
 
”Palautusoikeus 
 
Jos et ole tyytyväinen tuotteeseen, ilmoita siitä meille, ennen kuin palautat tuotteen (p. 
050–309 5529). 
 
Tuotteidemme palautusoikeus on 14 vrk, poikkeuksena erikoistilauksena yksilöllisesti 
brodeeratut tuotteet, joilla ei ole palautusoikeutta. 
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Tuotteiden hinnat sisältävät alv. 22 %. FinnOsat pidättää oikeuden 
hinnanmuutoksiin.” 
 
Oikeaan alareunaan tehdään musta reunoistaan pyöristetty suorakulmio, joka sisältää 
yrityksen yhteystiedot. Tilaajan kanssa sovittiin, ettei osoitetietoja laiteta, koska hän ei 
halua, että asiakkaat tulevat käymään hänen luonaan. Yrityksellä ei ole 
kivijalkakauppaa ja tilaaja toivookin, että tilausasioissa käytetään sähköpostia tai 
puhelinta.  
 
Yhteystiedoiksi kirjataan: 
  
”FinnOsat  
-Kuopio- 
GSM: 050- 309 5529 
finnosat@kolumbus.fi” 
 
Yhteystietolaatikon alapuolelle tehdään painike: ”Siirry tilaamaan täältä!” Painikkeen 
värinä on Gradient Grey, koko 172 * 56. Filter arvoksi asetetaan Bevel. 
 
Painikkeen ActionScript – koodi on seuraava: 
 
on (release) { gotoAndStop("TILAUS", 1); } 
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2.3.7 Tilaus-sivun tekniset tiedot 
 
Internetistä löytyy paljon ohjeita sähköpostia lähettävän lomakkeen tekemiseksi. 
Tämän sivun lomakkeella on käytetty PHP-koodausta, jonka ohje löytyy sivulta 
(tarkistettu 16.4.2010):  
  
http://www.kirupa.com/developer/actionscript/flash_php_email.htm 
 
Ohjetta on sovellettu siten, että se vastaisi tämän sivuston tarpeita, mutta lomakkeen 
perustoiminnallisuudet on selkeästi kerrottuna sivustolla ja sieltä saa hyvän 
ohjeistuksen lomakkeen tekemiseksi.  
 
Tilaus-sivun logopalkissa on painikkeet: ”Etusivulle” ja ”Yhteystiedot”. Painikkeet on 
muotoiltu samoilla asetuksilla kuin aiemmat esitellyt logopalkin painikkeetkin. 
 
Sivun lomaketta varten tehdään Sivutiedostoon kerrokset: 
 
Action: Sisältää ohjelmakoodin lomakkeen toiminnalle (liite 2). 
 
Nimikkeet: Framet 1 - 4 ovat tyhjiä, loput framet ovat ohjaavia kehyksiä, jotka 
helpottavat ohjelman tasoratkaisun lukemista Frame-tiedostojen osalta. 
 
Staattinen Teksti: Sisältää lomakkeen kaikki paikallaan olevat tekstit, kuten kenttien 
selitykset ja lomakkeen otsikon. (Framet 1 - 14). Frameilla 15 - 24, on lomakkeen 
pohjakuvioita ja ”Kiitos! Tilaustasi lähetetään…” teksti. Framet 25 - 32 sisältää 
tekstin:  
 
”Kiitos tilauksestasi! Tilaus on nyt vastaanotettu. Saat tilausvahvistuksen 
sähköpostiisi mahdollisimman pikaisesti. 
  
Ystävällisin terveisin; FinnOsat”  
 
Framet 32 - 34 sisältävät koodin: 
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takas_btn.onRelease = backToForm; 
  
Framet 35 - 40 sisältävät tekstin: ”Ongelma tilauksen lähetyksessä..”  
 
Lomake-elementit: Sisältää Input -tekstikentät ja näkymättömät dynaamiset 
tekstikentät, joihin ilmestyvät käyttäjää ohjaavat tekstit. (Framet 1 - 14), loput ovat 
tyhjiä. 
 
Painikkeet: Sisältävät logopalkissa olevat painikkeet: ”Yhteystiedot” ja ”Etusivulle”. 
 
Kuvat: Sisältää tilauslomakkeen alapuolella olevan taulukon metsästysliivien kokoon 
liittyvistä asioista. 
 
Pohja: Sisältää logon ja logopalkin. 
 
Flashillä tehdyn tilauslomakkeen lisäksi tarvitaan .php-tiedostoksi tallennettu erillinen 
kooditiedosto, joka sisältää lomakkeelta sähköpostiin lähetettävien kenttien selitteet ja 
välittää lomakkeen tiedot, kuin myös virhekäsittelyn. Tiedosto tallennetaan samaan 
kansioon kuin varsinaiset sivutkin. (liite 3.) 
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2.3.8 Viimeisin versio sivusta ja työmääräarvio 
Viimeisin toimiva versio on julkistettu kotisivutilassaan 19.1.2009. Siinä on muutettu 
alkuperäistä sivurakennetta siten, että metsästysliivien sivu on poistettu kokonaan ja 
muutamia painikkeita, jotka eivät toimineet kunnolla, on korjattu ja lisätty sivuille. 
Tilauslomakkeen viimeisin versio on tehty 12.10.2008. Siihen ei ole tehty muutoksia 
kyseisen ajankohdan jälkeen. 
 
Kaiken kaikkiaan yhtenäisenä jatkuvana työprosessina ajatellen pelkkien sivujen 
tekemiseen on kulunut karkeasti arvioiden, noin kahdeksan viikon työmäärä. 
Raportoinnissa aikaa on mennyt noin kolme viikkoa. Nämä arviot on tehty siten, että 
työpäivän pituudeksi on ajateltu kuusi tuntia päivässä ja työviikoksi kuusi päivää 
viikossa. 
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2.4 Testaus 
 
Testaus on jäänyt tässä projektissa jokseenkin puutteelliseksi. Testausta on suoritettu 
sivuston tekemisen yhteydessä yksikkötestauksen muodossa eli osia rakennettaessa on 
jatkuvasti testattu pienten osien toimivuutta. Perinteiset huolellisen testauksen vaiheet 
ovat jääneet sivuosaan. Jos testaus olisi tehty huolellisesti, siihen olisi liittynyt 
muutama vaihe enemmän ja valmiiseen tuotteeseen ei välttämättä olisi jäänyt aivan 
näin paljon virheitä. Tuote on julkistettu suorittamatta vaiheittaista testaamista, josta 
tehdään nyt jälkeenpäin ne vaiheet, mitkä mahdollista. Tällä pyritään havaitsemaan 
tekniset virheet, joita on jäänyt valmiiseen tuotteeseen.  
 
Testaus voidaan jakaa neljään vaiheeseen (Laine & Paakki 2003.): 
 
 Moduuli, eli yksikkötestaus, jossa testataan järjestelmän jokainen pieni 
komponentti erikseen ja varmistutaan siitä, että ne toimivat yksiköinä. 
 Integrointitestaus, jossa testataan ohjelman edellä mainittujen komponenttien 
yhteistoiminta. 
 Validointitestaus, jossa varmistetaan, että ohjelmiston toiminta vastaa sille 
asetettuja vaatimuksia, - jotka tavallisimmin luetellaan vaatimusmäärittelyn 
yhteydessä. 
 Järjestelmätestaus, jossa testataan järjestelmän toimivuus kokonaisuudessaan. 
Järjestelmätestaus voi sisältää yhdessä ohjelmiston tilaajan kanssa 
suoritettavan hyväksymistestauksen, tai sitten hyväksymistestauksesta tulee 
vielä oma vaiheensa, jossa varmistetaan, että ohjelmisto kokonaisuudessaan on 
odotetun kaltainen ja toimii moitteettomasti. 
 
Järjestelmätestaus toteutetaan siten, että asetetaan valmiita testitapauksia, jotka 
sivuston oletetaan oikein toimiessaan läpäisevän. Seuraavista taulukoista selviävät 
testitapaukset ja niistä saadut tulokset. 
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Testitapaus 1 
Siirry etusivulta ”Satulanpäälliset”-sivulle. 
Odotettu tulos 
”Satulanpäälliset”-sivu avautuu näyttöön. 
Saatu tulos 
OK 
 
Testitapaus 2 
Siirry ”Satulanpäälliset”-sivulta takaisin etusivulle käyttämällä painiketta: 
”Etusivulle”. 
Odotettu tulos 
Etusivu avautuu näyttöön. 
Saatu tulos 
OK 
 
Testitapaus 3 
Tee sama toiminto käyttämällä selaimessa olevaa nuolipainiketta: ”Takaisin” (←). 
Odotettu tulos 
Jos ollaan ”Satulanpäälliset”-sivulla, etusivu avautuu näyttöön. 
Saatu tulos 
Käyttäjä joutuu pois sivustolta edelliselle selaamalleen sivustolle. 
 
Testitapaus 4 
Siirry etusivulta sivulle: ”Veneiden patjat”. 
Odotettu tulos 
”Veneiden patjat” -sivu avautuu näyttöön. 
Saatu tulos 
OK 
 
Testitapaus 5 
Siirry takaisin etusivulle käyttämällä painiketta: ”Etusivulle”. 
Odotettu tulos 
Etusivu avautuu näyttöön. 
Saatu tulos 
OK 
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Testitapaus 6 
Siirry etusivulta sivulle: ”Brodeeraukset”. 
Odotettu tulos 
”Brodeeraukset”-sivu avautuu näyttöön. 
Saatu tulos 
OK 
 
Testitapaus 7 
Siirry takaisin etusivulle käyttämällä painiketta: ”Etusivulle”. 
Odotettu tulos 
Etusivu avautuu näyttöön. 
Saatu tulos 
OK 
 
Testitapaus 8 
Siirry etusivulta sivulle: ”Yhteystiedot”. 
Odotettu tulos 
”Yhteystiedot”-sivu avautuu näyttöön. 
Saatu tulos 
OK 
 
Testitapaus 9 
Siirry ”Yhteystiedot”-sivulta sivulle ”Brodeeraukset”. 
Odotettu tulos 
”Brodeeraukset”-sivu avautuu näyttöön. 
Saatu tulos 
Kyseinen toiminto ei ole mahdollista, koska sivulta ei löydy linkkiä ”Brodeeraukset”-
sivulle. Jos käyttäjä yrittää peruuttaa selaimen omalla takaisinselauspainikkeella, yllä 
mainittu virhe toistuu ja käyttäjä joutuu ulos verkkosivulta edelliselle selaamalleen 
sivulle. 
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Testitapaus 10 
Siirry etusivulta ”Satulanpäälliset”-sivulle ja valitse sieltä ”Tunturin päälliset”. 
Odotettu tulos 
”Tunturin päälliset”-sivu avautuu näyttöön 
Saatu tulos 
OK. Oikea sivu avautuu näyttöön, mutta otsikkotekstissä on viitteitä siitä, että 
tunturin päällisiä on kaksi sivua. Sivulta ei kuitenkaan löydy linkkiä seuraavalle. 
 
Testitapaus 11 
Siirry takaisin edelliselle sivulle käyttämällä painiketta: ”Takaisin”. 
Odotettu tulos 
Edellinen sivu avautuu näyttöön. 
Saatu tulos 
OK 
 
Testitapaus 12 
Testataan kaikki satulanpäälliset toistamalla jokaisen kohdalla vaiheet 10 - 11. 
Jätetään välistä kuitenkin pois vaihe etusivulle siirtymisestä. 
Odotettu tulos 
Painikkeissa mainitut sivut avautuvat näyttöön 
Saatu tulos 
OK, Tunturin päällisistä puuttuvat hinnat. Helkaman päällisistä puuttuu yhdestä 
mallista hinta. Suzukin yhdestä päällisestä puuttuu hinta. Kymcon malleista puuttuvat 
hinnat. Jupiterin yhdestä mallista puuttuu hinta. Zyndapp:n päällisistä alkaen on 
havaittavissa ongelma, jossa avautuva sivu näyttää tyhjältä. Tarkemmassa 
tarkastelussa huomataan, että sivu on vieritettynä alemmas ja mallit jäävät sivun 
ylälaitaan näkymättömiin, mutta tulevat esille jälleen kun vasemmassa reunassa oleva 
palkki vieritetään takaisin ylös. 
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Testitapaus 13 
Siirry haluamasi satulanpäällisen sivulle ja tee tilaus. 
Odotettu tulos 
Sivulta on helppoa siirtyä tekemään tilausta sieltä löytyvän linkin kautta.   
Saatu tulos 
Esimerkiksi voidaan ottaa mikä tahansa sivu. Miltään sivuista ei löydy painiketta, 
josta voisi siirtyä tilaamaan tuotteita. Tilaamaan pääsee siirtymällä ”Takaisin”-
painikkeella satulanpäällisten valikkosivulle ja sieltä siirtymällä ”Yhteystiedot”-
painikkeella ”Yhteystiedot”-sivulle. Sivun oikeassa alareunassa on painike: ”Siirry 
tilaamaan täältä.” Käyttäjän on mahdotonta tietää, mistä hän löytää tilauslomakkeen 
ja joutuu näin ollen selaamaan koko sivuston läpi. 
 
Testitapaus 14 
Siirry yhteystieto -sivulta ”Siirry tilaamaan täältä” -painikkeella tekemään tilausta. 
Odotettu tulos 
Tilauslomake avautuu näyttöön. 
Saatu tulos 
OK 
 
Testitapaus 15 
Jätä tilauslomake tyhjäksi ja paina ”Lähetä”-painiketta. 
Odotettu tulos 
Lomake ilmoittaa, ettei tyhjää tilausta voi jättää. 
Saatu tulos 
Lomake ilmoittaa jokaisen pakolliseksi tiedoksi merkityn kentän kohdalla, että tieto 
puuttuu, eikä viesti lähde eteenpäin. 
 
Testitapaus 16 
Kirjoita jotain lomakkeen kenttiin ja paina ”Lähetä”-painiketta. 
Odotettu tulos 
Lomake estää tietojen lähettämisen 
Saatu tulos 
Lomake ilmoittaa, ettei sähköpostiosoite ole oikeassa muodossa. 
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Testitapaus 17 
Tee muuten samoin kuin kohdassa 16, mutta lisää sähköpostikenttään ”@”-merkki 
johonkin kohtaan. 
Odotettu tulos 
Lomake pystyy tunnistamaan sähköpostiosoitteen, joka ei ole käytössä.  
Saatu tulos 
Tilaus lähtee eteenpäin. Lomakkeelle ilmestyy teksti: ”Tilaustasi lähetetään”, mutta 
myöhemmin kuitenkin tulee ilmoitus: ”’.urlencode(’Serverilla tapahtui virhe. 
Yritathan myohemmin uudelleen.’); } ?>”. 
 
Testitapaus 18 
Paina lomakkeen ”Takaisin”-painiketta. 
Odotettu tulos 
Näkymä siirtyy takaisin täytettävään lomakkeeseen.  
Saatu tulos 
OK 
 
Testitapaus 19 
Täytä lomakkeen tiedot asianmukaisesti ja kirjoita tilauskenttään kyseessä olevan 
testaus. 
Odotettu tulos 
Tilaus lähtee eteenpäin ja onnistuu. 
Saatu tulos 
Lopputulos on sama kun testitapauksessa 17. 
 
Testitapaus 20 
Siirry lomakkeelta takaisin painikkeella täytettävän lomakkeen näkymään ja siirry 
yläpalkissa olevalla ”Etusivulle”-painikkeella takaisin etusivulle. 
Odotettu tulos 
Molemmat painikkeet toimivat odotetulla tavalla. 
Saatu tulos 
OK 
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3 KÄYTETTÄVYYS 
 
Käytettävyydelle löytyy Internetistä monta määritelmää riippuen siitä, kuka on 
kirjoittaja ja kuinka paljon asiaan perehtynyt kirjoittaja on. Kaikille määritelmille 
yhteistä kuitenkin on se, että niissä todetaan suoraan tai epäsuorasti käytettävyyden 
olevan laadun määre, jota voidaan arvioida mutta ei mitata. Ei ole olemassa keinoa, 
jolla verkkosivuston käytettävyydelle voitaisiin antaa esimerkiksi arvosana. Pystytään 
vain tarkastelemaan palvelun toimintaa kokonaisuudessaan ja antamaan arvio siitä, 
kuinka hyvin odotettuihin lopputuloksiin päästiin. Käytettävyyttä tarkasteltaessa 
voidaan erottaa viisi seikkaa, joista on arvioinnissa apua (Nielsen 2003.): 
 
Opittavuus: Kuinka helppoa käyttäjän on suorittaa perustoimet kun hän ensimmäistä 
kertaa käyttää palvelua? 
 
Tehokkuus: Kun käyttö on jo opittua, kuinka nopeasti toiminnoista pystytään 
suoriutumaan? 
 
Muistettavuus: Kun palvelun käytössä on ollut taukoa, kuinka helppoa käyttäjän on 
jälleen muistaa oppimansa? 
 
Virheet: Kuinka paljon käyttäjä tekee virheitä palvelua käyttäessään? Kuinka vakavia 
mahdolliset virheet ovat ja kuinka hyvin virheistä pystyy toipumaan? 
 
Tyytyväisyys: Kuinka miellyttävää palvelua on käyttää? 
 
 
Käytettävyyden arvioinnin lopputuloksista saadaan hyvin myös johdettua 
parannusehdotelmia palvelun puutteiden korjaamiseksi. Käytettävyydellä tarkoitetaan 
lyhykäisyydessään kuitenkin sitä, miten helppoa uuden käyttäjän on päästä sisälle 
palveluun ja myös sitä kuinka sujuvasti palvelua usein käyttävä voi oppia tekemään 
toistuvat toimenpiteet nopeasti. (Korpela & Linjama 2005, 360.) 
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3.1 Heuristinen arviointi 
Heuristisella arvioinnilla tarkoitetaan käyttöliittymän käytettävyyden testaamista 
muistilistan avulla, joka voi sisältää suunnitteluohjeita tai erityisesti testauksen 
kohdetta varten tehtyjä käytettävyysohjeita. (Riihiaho 2000) Yksi tunnetuimmista 
valmiista heuristisen arvioinnin muistilistoista on Jakob Nielsenin kymmenen säännön 
lista, jossa on hyvät perusohjeet käytettävyyden jatkuvalle testaamiselle jo 
käyttöliittymän rakentamisen alkuvaiheista saakka.  
 
J. Nielsen on Tanskalainen Internet -käytettävyyden asiantuntija, joka on kirjoittanut 
lukemattomia käytettävyyteen liittyviä julkaisuja verkkoon, sekä kirjoja ja artikkeleita.  
 
Nielsenin listan pääkohdat ovat seuraavat (Nielsen 2005a): 
 
1. Palvelun tilan näkyvyys 
2. Palvelun ja tosielämän vastaavuus 
3. Käyttäjän mahdollisuus hallita ja valita vapaasti 
4. Johdonmukaisuus ja standardit 
5. Virhetilanteiden ehkäiseminen 
6. Tunnistaminen vs. muistaminen 
7. Käytön joustavuus ja tehokkuus 
8. Esteettinen ja minimalistinen design 
9. Auta käyttäjää tunnistamaan, analysoimaan ja toipumaan virhetilanteista 
10. Apu ja dokumentaatio 
 
3.1.1 Palvelun tilan näkyvyydellä tarkoitetaan, että käyttäjän tulisi aina pystyä 
huomaamaan mikä on järjestelmän tila ja mikä hänen sijaintinsa siinä on. On 
myös tärkeää, että hän saa järjestelmästä välitöntä palautetta siitä, mitä 
tapahtuu. Näin käyttäjällä säilyy vuorovaikutteisuuden tunne ja se luo 
luottamusta järjestelmän toimintaan. Palautteena toimivat esimerkiksi 
ilmoitukset ja erilaiset ohjeistukset, jotka neuvovat oikeanlaiseen toimintaan. 
Nämä ilmoitukset olisi syytä antaa käyttäjälle myös kohtuullisessa ajassa. On 
huomioitava asiat, kuten: Pystyykö käyttäjä näkemään järjestelmästä suoraan, 
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mitä sillä odotetaan tehtävän? Jos tapahtuu virhe, ilmoittaako järjestelmä siitä? 
Neuvooko se ratkaisemaan virhetilanteen? Tai saako käyttäjä haluamansa 
toiminnot suoritettuaan välittömän palautteen onnistumisesta tai 
epäonnistumisesta? (Nielsen 2005a; Seitamaa-Hakkarainen ym. 2004) 
 
Käyttäjäpalautteen antaminen on tärkeää, jotta sivuston käyttö voisi olla 
mahdollisimman tehokasta. Jos palautteen antaminen laiminlyödään 
käyttöliittymässä, käyttäjälle jää helposti tunne, että sivusto ei toimi oikein tai 
hän tekee jatkuvasti virheitä sen käytössä. 
 
3.1.2 Palvelussa olisi hyvä käyttää käyttäjän omaa äidinkieltä ja tosielämästä tuttua 
sanastoa. Tietokonesanaston käyttäminen ei ole useinkaan perusteltua, koska 
noihin sanastoihin liittyvät termit saattavat olla merkitykseltään vieraita 
sivuston pääasialliselle käyttäjäryhmälle. Jos mahdollista, toimintojen 
kuvaamiseksi kannattaa käyttää niitä mahdollisimman hyvin kuvaavia termejä, 
jotka ovat johdettavissa esimerkiksi arkielämästä. Myös näiden termien 
käytössä on kuitenkin syytä olla huolellinen, ettei merkitys muutu väärän 
termin valinnasta johtuen. Parhaaseen lopputulokseen päästään, jos on 
mahdollista haastatella palvelun tulevia käyttäjiä ja keskustella heidän 
kanssaan siitä, mikä olisi paras ja kuvaavin termi halutun toiminnallisuuden 
nimeämiseksi. (Nielsen 2005a; Riihiaho 2000) 
 
3.1.3 Aika usein tulee tilanne, että käyttäjä joutuu oman tai järjestelmän virheen 
vuoksi sivuston sisällä sellaiseen paikkaan tai tilaan mihin hän ei ole halunnut. 
Käyttäjälle on hyvä tarjota selkeä poistumistie eri tiloista ja toiminnoista aina 
kun hän siirtyy sivuston eri osiin. Selkeä ja hyvin yleinen esimerkki tällaisesta 
toiminnallisuudesta on esimerkiksi sivustolle sijoitettu sivukartta, jossa on 
esimerkiksi luettelomaisessa muodossa koko sivuston sivurakenne linkkeinä, 
joiden kautta pääsee helposti siirtymään haluamalleen sivulle. Toinen 
mahdollisuus on sijoittaa ”peruuta” tai ”takaisin” - painike loogisesti aina 
sivuston jokaisella sivulla samaan paikkaan. Käyttäjän uskallus kokeilla 
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sivuston toiminnallisuutta vahvistuu, kun hän tietää, että halutessaan pääsee 
aina peruuttamaan pois. Näitä toiminnallisuuksia liittyy tietenkin 
verkkosivujen maailmassa paljon myös selainohjelmiin, mutta käytettävyyden 
kannalta on hyvä, jos tällainen mahdollisuus tarjotaan jo sivuston sisällä. 
(Nielsen 2005a) 
 
Kun käyttöliittymä alkaa olla käyttäjälle tuttu, hän voi haluta käyttää 
nopeampaa reittiä tietyn lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tällöin olisi hyvä 
mahdollistaa erilaisten oikopolkujen, kuten näppäinyhdistelmien, komentojen, 
lyhennelmien tms. käyttö. Oikopolkuja ei kuitenkaan pidä käyttää ainoana 
keinona halutun toiminnallisuuden aikaansaamiseksi, vaan kyseessä on 
ainoastaan valinnainen tapa tehdä asioita. (Riihiaho 2000) 
 
Käyttäjän tulisi saada valita vapaasti, miten hän haluaa sivuilla liikkua. Hänen 
kuitenkin täytyy myös pystyä hallitsemaan sivuston toimintaa. Kannattaa 
varmistua esimerkiksi siitä, ettei sivusto avaa turhaan ylimääräisiä ikkunoita ja 
että käyttäjä pystyy halutessaan esimerkiksi muuttamaan ikkunoiden kokoa. 
Video ja äänitiedostojen kanssa kannattaa olla tarkkana. Ei ole hyvä asia, että 
videota tai ääntä alkaa tulvia heti sivustolle siirryttyä. Jos tämä on kuitenkin 
tarkoitus, täytyy käyttäjälle tarjota selkeä keino multimediasyötteen 
pysäyttämiseksi. 
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3.1.4 Kaikki ohjelman tai sivuston osakokonaisuudet täytyisi saada toimimaan 
johdonmukaisesti. Saman toiminnon sisältäviä osia ei kannata nimetä eri 
tavoin tai muotoilla keskenään erinäköisiksi. Yhdenmukaisuudella 
edesautetaan käytön helppoutta ja nopeutetaan paljon sivuston käyttöä. 
Suunnittelussa kannattaa kiinnittää huomiota sivuston elementtien ja 
osakokonaisuuksien loogiseen nimeämiseen ja ulkomuotoon, esimerkkinä 
sivujen linkkien nimeäminen ja sivujen otsikointi. Jos nämä eroavat 
huomattavasti toisistaan, käyttäjä todennäköisesti luulee päätyneensä 
valinnastaan huolimatta väärälle sivulle. On tärkeää, että käyttäjä pystyy 
luottamaan siihen, että yhdenmukaisuus jatkuu läpi sivuston. (Nielsen 2005a; 
Korpela & Linjama. 2003) 
 
Verkkosuunnittelussa on olemassa myös tiettyjä standardeja, joiden mukaan 
suunnittelua voi ohjata. Esimerkiksi W3C (World Wide Web Consortium, joka 
on kansainvälinen yhteisö, missä jäsenorganisaatiot, palkattu henkilöstö ja 
verkon käyttäjät yhdessä kehittävät verkkostandardeja.) tekee jatkuvaa työtä, 
jotta Internetistä voitaisiin saada irti mahdollisimman suuri hyöty. W3C:n 
johtaja ja World Wide Webin keksijä Tim Berners-Lee sanoo, että verkon 
voima on sen yleismaailmallisuus. Kaikkien sinne pääsy riippumatta 
esimerkiksi fyysisestä tai psyykkisestä kyvyttömyydestä, on keskeinen 
näkökulma. (W3C 2009) 
 
W3C:ssä keskitytään pääasiallisesti tekemään Webistä mahdollisimman 
helposti saavutettava, riippumatta käyttäjän päätelaitteesta, verkkopalvelusta, 
kotimaasta, äidinkielestä, sijainnista tai muusta sellaisesta. Tavoitteena on 
myös se, että internetin avulla käyttäjä pystyy siirtämään haluamiensa 
tehtävien ratkaisemista tietokoneen tehtäväksi tarkoituksenaan nopeuttaa ja 
helpottaa tiedon jakamista ja saantia. Koska nämä edellä mainitut asiat 
helpottuvat sitä mukaa kun internet kehittyy, olennaiseksi asiaksi nousee myös 
käyttäjän vastuu julkaisuistaan. W3C pyrkii ohjeistusta standardoidessaan 
edesauttamaan luottamusta verkkoon ja ohjeistamaan internetin käyttäjiä myös 
vastuullisuudesta julkaisuissaan. (W3C 2009) 
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Verkkokäyttöön suunniteltujen sovellusten odotetaan tänä päivänä olevan 
yhteensopivia. W3C auttaa tässä tarjoamalla avoimen kanavan keskusteluille 
liike-elämän ja teollisuuden välille, jotta ohjelmistojen hajautuneen 
käytettävyyden menneisyys pystyttäisiin välttämään. Verkosta yritetään 
jatkuvasti tehdä mahdollisimman täydellistä, mutta koska asioilla on tapana 
jatkuvasti kehittyä, on tärkeää, että kehitystyö tehdään tänään sellaisena, jota 
on helppo huomenna jatkaa. Sitä mitä on jo tehty ja saavutettu, ei ole järkevää 
hylätä ja aloittaa kaikkea alusta. (W3C 2009) 
 
Internet on nykyään jo valtavan laaja käsite. Sen jatkuvuutta edesauttaa, ettei 
sen toiminta perustu vain yhteen laajaan yhtenäiseen tietoverkostoon. 
Kokonaisuutena tällainen verkko olisi niin haavoittuva, ettei sen toiminta 
pystyisi jatkumaan kovin kauaa. Siksi verkosta pyritään tekemään erillisten 
yhdistettävien alueiden kokonaisuus. Näin taataan verkon tulevaisuus 
keskeisenä tiedonvälityskanavana. (W3C 2009) 
 
Nykyään ihmisen haluavat verkossa vieraillessaan nähdä entistä hienompaa 
multimediaa kuvina, äänenä, videokuvana, 3D-grafiikkana ja animaatioina. 
W3C on kehittänyt yhteistyössä jäsentensä ja verkon loppukäyttäjien kanssa 
ohjelmointikieliä esimerkiksi skaalautuvan vektorigrafiikan ja synkronoidun 
multimedian esittämiseksi ja pyrkii siis aktiivisesti edesauttamaan sitä, että 
saatavilla olevat tekniikat verkkosivujen ulkoasun parantamiseksi otetaan 
laajasti käyttöön. (W3C 2009) 
 
Kun käyttöliittymä on sekä toiminnallisuudeltaan, että ulkoasultaan 
yhdenmukainen, käyttäjä ei usein tarvitse kovin paljon aikaa sen käytön 
opetteluun. Hänellä saattaa olla aiempia kokemuksia jonkin samalla 
periaatteella toimivan sivuston tai palvelun käytöstä. Tällöin standardien 
mukaan tehdystä nimiöinnistä ja suunnittelusta on huomattavaa hyötyä 
käytettävyyden kannalta. Huomionarvoisia seikkoja ovat muun muassa 
navigointitavan yhdenmukaisuus läpi sivuston, painikkeiden, linkkien ja 
muiden kenttien kuten myös sivuston kaikkien sivujen yhdenmukainen 
ulkoasu ja toiminta. (Nielsen 2005a; Weakley 2004) 
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3.1.5 Kaikista parasta olisi, jos virhetilanteet sivustolla pystyttäisiin välttämään 
kokonaan. Tätä voidaan edesauttaa siten, että käyttäjälle annetaan riittävän 
selkeitä ohjeita toimintaa koskien. Esimerkiksi kirjoitusvirheitä voidaan 
osittain välttää antamalla käyttäjälle valmiita vaihtoehtoja valikoiden tai 
listojen muodossa. Käyttäjän erityistä huomiota vaativissa tilanteissa, 
kannattaa hyödyntää erilaisia tehokkaita huomiokeinoja kuten esimerkiksi 
värejä tai ääniä. Eri tilanteiden muutoksista on hyvä kysyä myös aina 
käyttäjältä vahvistusta, jotta tahattomat virhetilanteet, kuten esimerkiksi 
painikkeen painalluksesta johtuvat tietojen poistot tai muut vastaavat tilanteet 
saadaan vältettyä. (Nielsen 2005a; Riihiaho 2000) 
3.1.6 Käyttäjän muistikuormaa voi minimoida käyttämällä johdonmukaista 
nimeämistä ja sijoittelua samalle toiminnalle kaikkialla käyttöliittymässä. 
Vaivaton toimiminen ja navigoiminen sivustolla mahdollistetaan siten, että 
painikkeet ja objektit sijoitetaan selkeästi esille ja helposti löydettävään 
paikkaan. Ulkoa muistaminen tällaisissa asioissa ei ole toimiva ratkaisu ja 
miksi tehdäkään sellaista sivua, jota on vaikea käyttää? Sivuston täytyisi näkyä 
käyttäjälle mahdollisimman yksinkertaisena ja helposti tavoitettavana. 
Loputon selailu paikasta toiseen ja hankalasti seurattava navigointi on aikaa 
vievää, turhauttavaa ja väistämättä johtaa siihen, että käyttäjä hylkää heikosti 
toimivan sivun. (Nielsen 2005a) 
 
Jos jostain syystä kokonaisuudesta tulee laaja ja hankalampi hallita, käyttäjälle 
täytyisi tarjota mahdollisuus hakea neuvoa sivuston käyttöön. Ohjeen on oltava 
selkeästi jäsennelty ja sisältöön sidonnainen. On mahdollista tehdä vaikka 
erilliset käyttöohjeet ohjelman tilaajalle paperiversiona ja tietenkin 
tiivistetympi pikaversio sivuston kaikille käyttäjille sivujen yhteyteen. 
Paperiversio on varmasti sivuston tilaajalle kätevä tapa antaa ohjeistusta, mutta 
loppukäyttäjiä ajatellen siitä ei ole sanottavaa hyötyä. Tärkeintähän olisi, että 
ohjeet olisivat saatavilla kaikille sivuston käyttäjille riippumatta siitä missä 
sivustoa käytetään tai kuka sitä käyttää. Selkeä sisällysluettelo ohjeessa auttaa 
käyttäjää löytämään tarvitsemansa ohjeen vaivattomasti. Kannattaa käyttää 
kattavasti erilaisia hakusanoja, jotta käyttäjä saa ohjeesta mahdollisimman 
paljon hyötyä ja apua. Selkeästi sijoitettu linkki, joka on nimetty 
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yksiselitteisesti: ”Ohjeita sivuston käyttöön”, ”Help”, ”Usein kysyttyä” tai 
muuta sellaista on kätevä tapa ohjastaa käyttäjää toimimaan tehokkaasti. 
(Nielsen 2005a; Riihiaho 2000) 
3.1.7 Sivuston käytön täytyisi olla käyttäjälle hänen taidoistaan riippumatta yhtä 
vaivatonta. On huomioitava niin edistyneemmät käyttäjät kuin myös 
aloittelevat. Jos sivusto on mahdollista rakentaa käyttöliittymältään 
interaktiiviseksi siten, että molemmat näistä käyttäjäryhmistä voivat muokata 
käyttöliittymäänsä sellaiseksi että oleelliset tarvittavat toiminnot on helppoa 
suorittaa, on onnistuttu Jacob Nielsenin heuristisen muistilistan 
seitsemännessä kohdassa; Käytön joustavuus ja tehokkuus. (Nielsen 2005a) 
 
Tällaista muokattavuutta voidaan tarkoittaa esimerkiksi sillä, että 
käyttöliittymästä on eri versiot edistyneemmille ja aloitteleville käyttäjille tai 
niin, että käyttöliittymästä voi esimerkiksi piilottaa turhia osia, joita ei itse 
tarvitse. Käytön tehokkuutta on myös se, että sivustosta tehdään hakukoneille 
helposti löydettävät ja sivuista sellaisenaan eri näyttöjen tarpeisiin 
muokattavat. Jos sivuilla on esimerkiksi jokin osa, jota käyttäjä voi tarvita 
usein, saako sen lisättyä suosikkeihin vaivattomasti ja onko esimerkiksi 
tulostaminen sivuilta mahdollista? Näiden jo edellä mainittujen asioiden lisäksi 
on tärkeää huomioida erityistarpeita omaavat käyttäjät, kuten esimerkiksi 
näkö-, tai kuulovammaiset. Pystyvätkö he omia apuvälineitään käyttämällä 
hakemaan tietoa sivustolta? 
3.1.8 Käyttöliittymä tulisi pitää tarkoituksenmukaisesti selkeänä ja yksinkertaisena, 
jotta käyttäjän olisi helppo tehdä käyttöliittymän avulla tarvitsemansa 
perusasiat. Liian täysi tai sekavasti rakennettu käyttöliittymä vaikeuttaa 
sivuston käyttöä. Kaikki ylimääräinen informaatio tms. sivuilla olisi hyvä 
karsia pois kokonaisuuden selkiyttämiseksi. (Nielsen 2005a) 
 
Käyttöliittymäsuunnitelmaa tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota värien 
käyttöön, noin 1 -3 on sopiva määrä. Liialliset huomiokeinot sivuilla, värien 
lisäksi myös erilaiset efektit, saattavat ohjata käyttäjää ei toivottuun 
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toimintaan. Kirjasintyyppejä ja kokoja kannattaa myös käyttää harkiten. 
Sivuston sisällön ja tyhjän tilan suhde täytyisi pitää oikeana. Tyhjää tilaa ei 
kannata pelätä, sillä sitä voi käyttää yhtenä ryhmittelyn keinona. Vääränlainen 
ryhmittely tai osien epäjohdonmukainen järjestys aiheuttaa myös ongelmia 
käyttäjälle. Kannattaa sijoittaa tärkeimmät elementit siten, käyttäjän huomio 
kiinnittyy niihin automaattisesti. Tekstin sisältöön, ymmärrettävyyteen, 
ulkoasuun ja pituuteen kannattaa myös kiinnittää huomiota. Liian pitkät 
selostukset on hyvä karsia pois ja tekstin on syytä olla sen kokoista, että se on 
helposti luettavissa. (Weakley 2004) 
3.1.9 Aina ei ole mahdollista välttää kaikkia virhetilanteita. Tällöin on hyvä, jos 
käyttäjä saa asianmukaiset virheilmoitukset ja mahdollisesti myös neuvoja 
tilanteen ratkaisemiseksi. Virheilmoitus on selkeä, kun se on käyttäjän omalla 
kielellä ja siinä on käytetty helposti ymmärrettävää sanastoa. Siitä tulisi ilmetä 
mitä tapahtui, miksi virhe tapahtui, miten se voidaan korjata ja mahdollisesti 
välttää seuraavalla kerralla. (Nielsen 2005a; Riihiaho 2000) 
 
Näitä toiminnallisuuksia tehdessä on hyvä muistaa myös asiallisuus ja 
kohteliaisuus, jotta jo valmiiksi epämiellyttävästä virhetilanteesta ei tule 
epäasiallisen virheilmoituksen myötä kynnystä sivuston käytölle. (Riihiaho 
2000) 
3.1.10 Olisi erittäin hyvä jos sivustosta saataisiin tehtyä sellainen, että sen käyttö olisi 
helppoa vailla minkäänlaisia ohjeita. Näin kuitenkin harvoin on, joten ohjeiden 
olemassaolo on ongelmatilanteiden varalta erittäin tärkeää. Sivuston tekijän on 
huomioitava, että ohjeet ovat saatavilla missä tahansa sivuston osassa, ne ovat 
aina helposti löydettävissä, että ohje opastaa tehokkaasti selviytymään 
kohdatusta ongelmasta ja että ohjeet ovat tarpeeksi ytimekkäitä ja tehokkaita. 
Jos sivuston tekijällä on jo ennalta tiedossa, että jokin sivuston osa vaatii 
ohjeistusta vaativuutensa vuoksi, olisi hyvä jos ohjeet olisi saatavilla 
automaattisesti. Se on aina parempi ratkaisu, kuin että käyttäjän tarvitsisi etsiä 
niitä erikseen. (Nielsen 2005a; Riihiaho 2000) 
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3.2 Käytettävyys heuristisen arvioinnin pohjalta 
Testataan sivuston käytettävyys osa kerrallaan Nielsenin muistilistaan pohjautuvan 
rungon pohjalta, johon on koottu lisäkysymyksiä auttamaan sivuston läpikäyntiä. 
Testauksessa käytetään Acerin Travelmate 2303LC kannettavaa tietokonetta, jonka 
näytön koko on 15 tuumaa. Verkkoyhteys kannettavassa toimii langattomasti DNA 
Oy:n mokkulan kautta, jossa on 1Mt nopeus. Verkon signaali on vahva, koska 
mokkula on käytössä Kuopion keskikaupunkialueella. Alkuvalmisteluina poistetaan 
koneesta selaimen sivuhistoria, jotta saadaan parempi kuva siitä, millaisella 
nopeudella sivut aukeavat näyttöön. Tarkasteltavat sivut löytyvät osoitteesta: 
 
http://www.kolumbus.fi/finnosat/ 
 
Selvennyksen vuoksi, seuraavissa kappaleissa on tekstin joukossa sulkeissa 
numeroarvoja. Ne ilmaisevat löydetyn käytettävyysongelman vakavuuden. Tarkempi 
selitys niistä löytyy luvusta 3.3 - Yhteenveto käytettävyysongelmista. 
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3.2.1 Etusivu 
Sivusto aukeaa todella nopeasti selaimeen. Aikaa ei kulu varmasti sekuntiakaan. 
Flash-sivujen etuna onkin niiden pieni koko, vaikka sivut sisältäisivät paljon kuvia. 
Tämän verkkosivuston työtiedoston koko on 6653 kt ja elokuvatiedoston koko on 
1491 kt. Sivuston etusivu avautuu näyttöön. Sen yleisilme, sekä värimaalima on hyvin 
selkeä ja pelkistetty. Sivun Header-osiossa kulkee palkki, jossa näkyy selkeästi 
yrityksen logo. Logopalkkiyhdistelmän osuus näytöllä näkyvästä tilasta on n. ⅓. 
Palkin alapuolelta löytyvät sivun vasemmalta reunalta seuraavat painikkeet: 
 
Satulanpäälliset 
Veneiden patjat 
Brodeeraukset 
 
Näiden lisäksi logopalkista löytyy myös ”Yhteystiedot”-painike. 
 
Painikkeiden oikealla puolella sivuston Main-osassa huomio kiinnittyy mustiin 
kulmista pyöristettyihin suorakulmioihin. Näytöllä näkyy allekkain 1 ½ suorakulmiota 
ja sivun oikeassa laidassa on vierityspalkki, jolla sivua saa selattua alaspäin. 
Ensimmäisen suorakulmion sisällä pyörii kuvaesitys, jossa vaihtelee satulan kuvia. 
Vieressä on selitysteksti, jossa kerrotaan, että yritys valmistaa satulanpäällisiä. 
Toisesta alapuolella olevasta suorakulmiosta näkyy puolet ja siitä huomaa nopealla 
vilkaisulla, että yritys valmistaa myös metsästysliivejä (kuva 4).  
 
Jotta lopun sisällön saa esiin, täytyy vierittää sivun näkymä vasemman reunan 
vierityspalkilla alemmas. Mustia suorakulmioita löytyy vielä yksi metsästysliivejä 
koskevan palkin jälkeen. Siinä kerrotaan patjasarjojen verhoilusta. Suorakulmion 
sisältä löytyy kuva veneen sisätiloista ja sen vieressä on linkki, joka kehottaa ottamaan 
yhteyttä, jotta saisi lisää tietoa yrityksen palveluista (kuva 5). Linkin painallus avaa 
sähköpostiohjelman ruutuun.  
 
Sivuston tila on selkeä ja valmis. Vaihtuvakuvainen diaesitys antaa olettaa - vaikka ei 
vielä olisi painanut ensimmäistäkään painiketta sivuilla - että sivuilta löytyy 
toiminnallisuutta. Häiritseväksi piirteeksi jää se, että näkymä ensimmäisellä sivulla on 
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puolittainen. Asiaa hieman vakavoittaa designin minimalistisuudesta johtuva oletus 
että näyttöä laajasti hallitsevien elementtien odottaisi olevan näkyvillä heti sivuille 
siirryttäessä (1). Suurin piirtein puolet inforuutujen pinta-alasta on näkyvillä, loput 
tulevat näkyviin vasta kun sivuston oikeassa laidassa olevaa vierityspalkkia siirtää 
alemmas. Oikeassa reunassa olevaa palkkia voi vierittää niin alas, että koko sivu on 
täynnä harmaata taustaväriä, eikä mitään muuta ole näkyvillä (2).  
 
Painikkeiden sijoittelu vastaa muuten totuttua, mutta ihmetystä herättää 
yhteystietopainikkeen sijoittaminen otsakepalkkiin - muista poikkeavaan sijaintiin (2). 
Painikkeiden nimiöinnissä on myös hieman huomautettavaa. Ensimmäisessä 
suorakulmaisessa palkissa on teksti: ”Meiltä saat istuinpäälliset mopoihin, 
moottoripyöriin ja moottorikelkkoihin. Voit lähettää istuimesi meille ja valmistamme 
mallista uuden tai korjaamme vanhan.” Painike on kuitenkin nimetty: 
”Satulanpäälliset”, joka poikkeaa sivun muusta termistöstä (1). 
 
Painikkeiden tekstit vaihtavat väriä, kun hiiren vie niiden päälle tai painikkeen painaa 
aktiiviseksi. Kun hiiri leijuu painikkeen päällä, teksti muuttuu valkoiseksi, jolloin 
tekstin keskikohta häviää painikkeen taustaväriin ja tekstistä tulee hieman epäselvän 
näköinen (1). 
 
Ensimmäistä seuraavan suorakulmion sisällä on kuva ja teksti: ”Valmistamme 
laadukkaat metsästysliivit haluamallasi brodeerauksella Meiltä saat myös koirallesi 
paikannusliivit” Tekstistä puuttuu molempien lauseiden kohdalta lauseen päättävä 
piste (0). Vielä enemmän ihmetystä aiheuttava seikka on se, että vaikka mainoksessa 
puhutaan metsästysliiveistä, sivulta ei kuitenkaan löydy painiketta, joka antaisi olettaa 
että asiasta saa sen takaa lisätietoa. Tarkemmassa tarkastelussa näin myös on. Koko 
sivustolta ei löydy lisätietoa asiasta (2). 
 
Viimeisen suorakulmion sisällä olevasta tekstistä: ”Verhoilemme veneesi patjasarjat 
laadukkailla tilaan sopivilla materiaaleilla” puuttuu myös välimerkit. ”Patjasarjat”-
sanan voisi myös korvata yksinkertaisemmalla ilmauksella ”patjat”, jolloin se olisi 
selkeä ja vastaisi myös painikkeen nimiöintiä (1). 
 
”Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme” -linkki on vähän epämääräinen. Se ei 
anna varsinaisesti viitettä siitä, että sen takaa avautuukin käyttäjän oma 
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sähköpostiohjelma. Hyvin usein on myös niin, että käyttäjälle ei välttämättä ole 
asetettu sähköpostiohjelmaa koneeseen. Moni saattaa käyttää esimerkiksi Hotmailin, 
tai jonkun muun ilmaisen kaupallisen sähköpostitilantarjoajan palveluita. Tällöin 
linkin takaa avautuva sähköpostiohjelma ei toimikaan (2). Fiksumpi tapa olisi ohjata 
käyttäjä tämän linkin kautta esimerkiksi sivuston yhteystieto-osaan ja sinne voisi 
halutessaan laittaa linkin, jolla voi avata suoraan sähköpostiohjelman, jos tarpeen. 
Painikkeen nimiöintiä voisi miettiä vielä toisenlaiseksi. 
 
Sivulta löytyvä brodeeraukset-painike jää vaille tarkempaa esittelyä etusivuilla, joten 
sille voisi luovuttaa metsästysliivien mainostilan.  
 
Sivuja on niiden tekemisen jälkeen muokattu ja toimittajan kanssa on sovittu että 
metsästysliivien osio voidaan poistaa kokonaan sivuilta. Ilmeisesti mainostilassa oleva 
metsästysliivimainos on jäänyt epähuomiossa poistamatta. 
 
Etusivun perusteella käyttäjän on varsin helppo siirtyä sivuilla eteenpäin haluamalleen 
jatkosivulle. Sivu kertoo käyttäjälle lyhykäisyydessään yrityksen toimialan ja tuotteet, 
mikä on ollut tavoiteltu tila. Ohjelmisto, jolla sivusto on tehty, asettaa kuitenkin 
rajoituksensa sivuston käytölle. Käyttäjä ohjautuu automaattisesti aina sivustolle 
pyrkiessään ensimmäiselle sivulle. Hän ei esimerkiksi pääse hakukoneella etsiessään 
jollekin muulle, kuin sivuston etusivulle, koska sivusto koostuu yhdestä 
”elokuvatiedostosta”. Alkuasetelma on siis aina sama: Käyttäjä joutuu sivuston 
etusivulle, josta hän voi siirtyä haluamalleen seuraavalle sivulle. Samasta asiasta 
johtuen käyttäjän ei myös ole mahdollista lisätä jotain tiettyä sivuston sivua 
suosikkeihinsa nopeuttaakseen toimintaansa sivuilla, mikä on käytettävyyttä 
merkittävästi heikentävä asia (3).  
 
Sivu on toiminnoiltaan niin yksinkertainen, ettei sen käyttö vaadi erillistä ohjeistusta. 
Painikkeiden ja muiden toiminnallisuuksien sijoittelu ei erityisesti ohjaa käyttäjää 
toimimaan jonkin tietyn järjestyksen mukaisesti. Objektien sijoittelu sivulla 
muutoinkin on hyvin paljon käytetty ja käyttäjän on helppo käyttää sivua. 
Navigaatiopainikkeet on sijoitettu sivuston vasempaan reunaan, mikä on yleisesti 
totuttu sijainti. Olisi myös ihan perusteltua sijoittaa ne oikeaan reunaan, jolloin 
käyttäjän ei tarvitsisi seilata hiirellä sivun yli selauspalkkia ja navigointipainikkeita 
käytettäessä. 
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Sivulla ei ole käytetty lainkaan ääniä tehokeinona, ja päävärejäkin on kolme: (harmaa, 
oranssi, musta) mikä vastaa hyvin suositusta. Erilaisia kirjasintyylejä sivulla on kaksi. 
Tyhjää tilaa on jätetty sivulle runsaasti ja se reunustaakin samantyyliset objektit ja 
ryhmittelee ne keskenään. Tyhjän tilan lisäksi asiakokonaisuuksia ryhmittelemään on 
tehty värein alueita, jotka rajaavat eri asiakokonaisuudet erilleen toisistaan.  
 
Eräs huomionarvoinen asia nousee esiin jo heti ensimmäisellä sivulla. Sivusto on tehty 
Flash-ohjelmalla, eikä sen ohjelmakoodi sisällä html-koodiin sisältyviä tekstitageja. 
Esimerkiksi näkövammaisten käyttäjien apuohjelmat käyttävät näitä tageja 
muodostaakseen tekstistä puhetta. Koska Flash-videotiedostoon näitä tageja ei sisälly, 
nämä apuohjelmat eivät ymmärrä tätä sivustoa. Asiaa lieventävänä asianhaarana on 
syytä mainita, että sivusto tietenkin sisältää suurimmaksi osaksi mopojen ja vastaavien 
kulkuvälineiden varaosia, joita ymmärrettävästi näköaistiltaan rajoittuneet harvemmin 
tarvitsevat. Flashin käyttö sivujen teossa aiheuttaa myös kuitenkin sen, ettei sivuja 
pysty selaamaan kännyköillä, kuten esimerkiksi Applen iPhonella, joissa ei ole Flash- 
tukea (2).  
 
Kuva 3, Piirroksen tarkoituksena on kohdentaa lukijan huomio sivuston oikeaan 
osaan, kun tekstissä mainitaan jokin kuvassa mainituista sivun osista. 
 
 
Main  
Header 
Vasen 
 reuna 
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Kuva 4, Näkymä FinnOsien verkkosivujen ensimmäiseltä sivulta. 
 
 
 
Kuva 5, Näkymä ensimmäisen sivun alaosasta, kun oikean reunan 
vierityspalkkia on vieritetty vähän alemmas. 
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3.2.2 Satulanpäälliset 
Tämä sivu vastaa päällisin puolin etusivulla jo nähtyä suunnittelua. Sivun ylälaidassa 
on logopalkki, joka vie n. ⅓ näytön tilasta. Logopalkin ylälaitaan jää turhan paljon 
tyhjää tilaa, joka olisi voitu käyttää sivuston muun sisällön näyttämiseen (1). 
Logopalkista löytyy kaksi painiketta: Etusivulle ja Yhteystiedot. Logopalkin alla on 
valkoinen mustilla kehyksillä varustettu alue, jossa on selvitys siitä mitä sivulta löytyy 
ja kuinka tiedustella tuotteita, mitä ei välttämättä löydy. Tekstialueen alla on kahdessa 
pystysuorassa rivissä kuvin varustettuja linkkejä, joilta pääsee siirtymään 
erimerkkisten mopojen tms. istuinpäällisvalikoimiin (kuva 6). Eri merkkejä on 16 
kappaletta. Sivulla olevassa järjestyksessä lueteltuna seuraavat merkit: 
 
 Tunturi  Husqvarna 
 Honda  Helkama 
 Suzuki  Bsa 
 Yamaha  Solifer 
 Kymco  Derbi Senda 
 Jawa  Cagiva Raptor 
 Zyndapp  Rabeneik 
 Cresent  Jupiter 
 
Myöskään tällä sivulla koko sivun sisältö ei ole kerralla näkyvissä. Yli puolet linkeistä 
joudutaan nostamaan näkyville käyttämällä oikean reunan selauspalkkia (kuva 7). 
Jälleen kerran, kun palkkia vierittää loppuun saakka, näkyville tulee runsaasti tyhjää 
tilaa, joka täyttää koko näytön (2). 
 
Sivulta pois siirtymiseen on vain kaksi vaihtoehtoa, joko etusivulle tai yhteystietoihin. 
Muita vaihtoehtoja ei käyttäjälle ole annettu (2).  Siirtymäpainikkeiden sijoittelu 
sinänsä ei välttämättä ole ongelma, ne voivat aivan hyvin olla logopalkissakin, mutta 
koska ne etusivulla olivat sijoitettuna sivuston vasempaan reunaan, käyttäjä varmasti 
etsii niitä siitä kohti myös tällä sivulla (1). Käyttöliittymän yhtenäisyyden ja 
jatkuvuuden kannalta, painikkeiden sijoittaminen samaan paikkaan olisi myös 
ehdottomasti parempi vaihtoehto. 
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Jos sivulta haluaa siirtyä pois, käyttäjä hyvin todennäköisesti turvautuu selaimen 
omaan painikkeeseen takaisinsiirtymistä varten, koska sivulle ei ole merkitty takaisin 
siirtymäpainiketta. Tässä tilanteessa tapahtuu käytettävyyden kannalta vakava virhe, 
eli selaimen siirtymäpainikkeen painallus aiheuttaa sen, että fokus hyppää kokonaan 
pois sivulta, siihen alkutilanteeseen, mistä käyttäjä on sivulle siirtynyt (3). Käyttäjän 
on siis navigoitava uudelleen haluamalleen sivulle. On myös hyvin todennäköistä, että 
moni jättää selaamisen kesken, eikä enää jaksa muistella reittiä sopivalle sivulle.  
 
Linkkejä nopeasti silmäillessä huomaa, etteivät ne ole aakkosjärjestyksessä (1). 
Sopivan mallin etsimistä varten voisi olla hyödyllistä jos näin olisi. Se nopeuttaisi 
käyttäjän selausurakkaa, koska aakkos-, numero- tai muut sellaiset yleisesti loogiset 
järjestykset nopeuttavat tiedonhakua huomattavasti. Voisi olla myös perusteltua liittää 
linkkien alle pienet luettelot malleista, joita seuraavalta sivulta löytyy. Näin voisi 
nopeasti silmäämällä todeta, kannattaako selaamista jatkaa eteenpäin. 
 
Tunturi-linkin takaa avautuu samanlaisella pohjalla toteutettu sivu, kuin mihin jo 
aiemmin on totuttu (kuva 8). Sivun yläosassa on logopalkki, josta löytyy painike: 
Takaisin. ”Takaisin”-painikkeesta painamalla pääsee siirtymään aina 
”Satulanpäälliset”-sivulle. Logopalkin alapuolella on otsikkoteksti: Tunturi- 
Satulanpäälliset ½. Onko satulanpäällisten malli ½ vai onko kyseessä ensimmäinen 
sivu kahdesta? Jotenkin ensimmäinen vaihtoehto ei kuulosta loogiselta (eikä sitä 
olekaan) vaan kyseessä on tosiaankin ensimmäinen kahdesta sivusta. Ongelmana vaan 
on se, että sivulla ei missään ole linkkiä tai painiketta, joka johtaisi seuraavalle sivulle 
(1). 
 
Otsikon alla on allekkain kaikki valmiina saatavilla olevat Tunturin 
satulanpäällisvaihtoehdot, joita on yhdeksän. 
 
Pappa vm -61 ● 
Pappa vm -63 ● 
Pappa vm -66 ○● 
Saranamalli ● 
Supersport vm -77 ○● 
Sport Kova Kromi ○● 
Trial ○● 
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DX ○● 
Sport vm. -65 -68 ○● 
 
Ensimmäisestä Pappa tunturi vm. -61 satulanpäällisestä on useampia värivaihtoehtoja, 
ja ne saadaan näkyviin tietoineen, kun klikkaa kuvasta. Malleista, joiden nimen 
perässä on ”○”-merkki, puuttuu kuva. Kuvan asemasta näkyvillä on musta ruutu. 
Ruudun sijasta esillä voisi olla vaikka ilmoitus siitä, että kuvaa ei toistaiseksi ole 
saatavilla. Tunturin malleista puuttuu kaikista myös hintatiedot, mikä on merkitty ”●”-
merkillä. 
 
Mallit eivät ole aakkosjärjestyksessä tälläkään sivulla. Ne olisi myös voinut saada 
mahtumaan pienempään tilaan, miettimällä sijoittelua uudelleen. Jälleen myös tällä 
sivulla toistuu sama ilmiö, eli logopalkin yläpuolelle jää jonkin verran tilaa, jonka olisi 
voinut käyttää paremminkin hyödyksi. 
 
Husqvarnan satulanpäällismallien sivu on tehty tismalleen samalla periaatteella kuin 
edellä esitelty Tunturin sivukin. Erilaisia malleja on kolme. Käytetään punaista ja 
sinistä tähteä ilmoittamaan kuvien ja hintatietojen puuttumisesta, kuten edellä. Mikäli 
sivuilta löytyy jotakin mainittavaa vielä näiden lisäksi, kerrotaan siitä erikseen. 
 
Cornette ”Kruunumalli” ○ 
vm. -77 ○ 
125/250/500 vm. -81 -83  
 
Samat parannusehdotukset koskevat paljolti myös tätä sivua, kuin myös kaikkia 
muitakin seuraavia sivuja. Jotta vältettäisiin turhaa toistamista, jätetään ne 
raportoimatta tässä osiossa ja kootaan yhdistävät ongelmat omalle sivulleen 
myöhemmin. Taulukossa 1 on lueteltuna eri merkkien mallit.  
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Taulukko 1, Listaus eri mopomerkkien satulanpäällisistä. 
 
Merkki Malli 
Honda Monkey  Monkey vm. -86 CB 125 K5 ○ 
125 CR vm. -97 ○● 450 R X8R-S vm. -00 ○ 
CB 900 F bold’or  
vm. -79 – 83 ○ 
CM 400 T -81 ○ DAX 
NSR 125   
Helkama Raisu  Major ○● Sport ○ 
Suzuki PV PV 50 ○● RM 125/250 
S1 ○   
BSA (Vain yksi vaihtoehto)   
Yamaha DT 50 vm. -99 -03 ○ AS3 ○ YZ 125 VM – 83 ○ 
Solifer Export SM ”Läskitankki”  
SM ”Pikkutankki” Speed ○  
Kymco Super Fever ○● Agility ●  
Derbi Senda Palkkirunko vm. 2000 Putkirunko ○  
Jawa Viulukotelo 559/360  
Cagiva Raptor vm. -04 125 ○   
Zyndapp Combinette -62 -> ○   
Rabeneik Binetta De Luxe ○   
Cresent 2000 S vm. -58 ○   
Jupiter 219 ○ vm. -64 ○ vm. -65 ○ 
 
Eräs käytettävyyden kannalta olennainen ongelma kävi ilmi selattaessa 
Satulanpäälliset-sivun merkeistä listassa alimpia. Merkkikohtaiselle sivulle 
siirryttäessä, se avautuu tismalleen samaan kohtaan, kuin missä oikeanpuoleinen 
vierityspalkki on ollut Satulanpäälliset-sivulta siirryttäessä. Jos malleja ei ole kuin 
yksi tai muutama, sivunäkymä saattaa olla täysin tyhjän näköinen. Jos käyttäjä ei 
huomaa, että oikealla oleva vierityspalkki ei ole niin sanotussa yläasennossa, hän 
saattaa ajatella että sivulla ei ole mitään – ei myöskään painiketta, mistä siirtyä pois 
sivulta (3). Tällöin hän todennäköisesti painaa selaimen omaa painiketta siirtyäkseen 
takaisinpäin ja joutuu pois koko sivustolta, kuten jo aiemmin esitetyssä vakavassa 
käytettävyysongelmassa kävi ilmi. 
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Millään näistä sivuista ei ollut mahdollisuutta siirtyä vapaasti valitsemalleen sivulle 
(2). Ainut mahdollisuus on siirtyä Satulanpäälliset-sivulle, josta puolestaan kyllä 
pääsee siirtymään etusivulle ja sieltä eteenpäin. ”Takaisin”-painike jokaisella 
merkkikohtaisella sivulla löytyy sivun yläosassa olevasta palkista. Kun malleja on 
paljon, käyttäjä joutuu selaamaan sivun alalaitaan asti. Sieltä ei kuitenkaan löydy 
”takaisin”-painiketta, jolloin hän joutuu vielä lopuksi selaamaan takaisin sivun 
ylälaitaan. Tämä turha selaaminen edestakaisin on turhauttavaa, aikaa vievää ja 
huonontaa sivun käytettävyyttä selkeästi (2). 
 
Sivuilla käytetyt kirjasimet ovat sopivan kokoisia ja värisiä, jotta ne ovat hyvin 
luettavissa. Myös otsikot ovat tarpeeksi suuria ja selkeitä, jotta niihin kiinnittyy 
huomio.  
 
 
Kuva 6, Satulanpäälliset-sivun näkymä, kun sivu avataan selaimeen. 
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Kuva 7, Satulanpäälliset-sivun näkymä, kun sivua vieritetään sopivasti 
alaspäin. 
 
 
Kuva 8, Tunturi-satulanpäälliset -sivu. 
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3.2.3 Veneiden patjat 
 
Ensinäkymä Veneiden patjat -sivulla on hieman puolitekoisen näköinen. Sivulla on 
paljon tekstiä ja rivivälitys on turhan väljää. Sen vuoksi paljon tilaa tuhlaantuu (1). 
Tulee tunne, ettei sivutilaa ole käytetty tehokkaasti hyödyksi. Kuten edellä jo muiden 
sivujen yhteydessä on mainittu, myös tällä sivulla yrityksen logo vie melko suuren 
osan suoraan näkyvillä olevasta tilasta. (kuva 9.) Tekstin lisäksi muuta sisältöä löytyy 
kuitenkin kun sivulla siirrytään vähän alaspäin. Yläpalkista löytyy painike 
”Etusivulle”, jota klikkaamalla päästään siirtymään sivuston ensimmäiselle sivulle. 
Missään ei kuitenkaan ole painiketta, josta pääsisi takaisin edeltävälle sivulle, eli jo 
aiemmin mainittu ongelma selauksessa jatkuu johdonmukaisesti myös tällä sivulla (2).  
 
Kun sivua vieritetään alaspäin, sieltä löytyvät esimerkit moottoriveneen ja 
purjeveneen verhoilluista patjoista (kuva 10). Kuviin olisi kuitenkin voinut liittyä 
jotain lisäinformaatiota niiden sisällöstä, joko kuvatekstien muodossa tai sitten alt- 
painikkeen kautta näytettävinä ohje/selitysteksteinä. Koska sivuston tarkoituksena 
kuitenkin on pitkälti olla tuotteiden mainoskanavana, olisi hyvä jos kuvien yhteydessä 
olisi esimerkiksi tietoa käytetyistä verhoilumateriaaleista ja esimerkiksi millaista 
tietoa toimittaja voi tarvita tehdäkseen tarjouksen verhoilutyön kustannuksista tai 
muusta tarvittavasta työstä. 
 
Koska kuvia on melko monta (kuusi kappaletta) ja vaikka ne varsinaisesti eivät 
kuitenkaan ole kooltaan mahdottoman suuria, niin tässä tapauksessa olisi varmasti 
riittänyt kuitenkin vähän pienemmätkin kuvat. Internet-tekniikka tunnetusti 
mahdollistaa kuvien skaalaamisen suuremmaksi tai niiden avaamisen suurempana 
erilliseen ikkunaan. Tässä tapauksessa tilaa olisi voitu käyttää tehokkaammin 
hyödyksi, jos olisi turvauduttu tähän vaihtoehtoon. Kuvien sijoittelu ei ole paras 
mahdollinen, koska ne eivät ole näkyvillä heti kun käyttäjä avaa kyseisen sivun. 
Kuvien informatiivinen sisältö on kuitenkin suhteellisen tehokas, joten ne voitaisiin 
sijoittaa siten että käyttäjän huomiota pyrittäisiin ohjaamaan ensisijassa niiden 
suuntaan. 
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Käyttäjän kannalta ei myöskään ole mukavaa, että hän joutuu vierittämään sivua 
jatkuvasti alaspäin, nähdäkseen muutaman kuvan. Kuten aiemmin mainittiin, myös 
tätä sivua pystyy vierittämään niin alas, että varsinainen sisältö ehtii jo loppua. 
Näkyviin jää vain pelkkä tyhjä ruutu. Koska tämä sivu on melko pitkä, pitäisi sivun 
alareunassakin olla myös painike, josta pääsisi siirtymään pois kyseiseltä sivulta. 
Sivun ollessa tällaisenaan, käyttäjän on vieritettävä sivu jälleen ylös, jotta hän pääsee 
siirtymään sivulta pois (2).  
 
 
Kuva 9, Veneiden patjat-sivun näkymä avattaessa. 
 
 
Kuva 10, Veneiden patjat -sivu alaosasta, kun sivua on vieritetty vähän 
alaspäin. Sivulla olevia kuvia jatkuu vielä alaspäin yhden rivin verran. 
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3.2.4 Brodeeraukset 
Brodeeraukset-sivun yleiskuva on yhteneväinen sivuston muun ilmeen kanssa. Sivun 
yläosassa on logopalkki, josta löytyy kaksi painiketta, ”etusivulle” ja ”yhteystiedot”. 
Sen jälkeen suunnassa ylhäältä alas, on otsikko, jonka jälkeen alkavat kuvat 
brodeerauksista selityksineen (kuva11). Brodeerausmalleja on kuusi erilaista, joiden 
jälkeen sivulla on mainos brodeeratuista Hondan tai Suzukin istuinpäällisistä. 
Brodeerausmalleista ei löydy tietoa, paljonko brodeeraus toisi lisähintaa, jos sellaisen 
haluaisi johonkin muuhun istuinpäälliseen, kuin mitkä mainoksessa olivat mainittuna 
(1). Kuten aiemmillekin sivuille, myös tälle on tyypillistä, että saadakseen kaiken 
sisällön esiin, on vieritettävä sivua alaspäin (kuva 12). 
 
Sivulta puuttuu myös muiden sivujen tavoin mahdollisuus siirtyä vapaasti 
haluamalleen sivulle. Jälleen kerran on siirryttävä ensin etusivulle, jotta pääsee muille 
sivuille (2). Sivua pystyy vierittämään myös niin alas, että tietokoneen ruutu täyttyy 
tyhjästä tilasta, eikä sivun pohjalta löydy painiketta millä pystyisi siirtymään joko 
sivun ylälaitaan, tai myöskään edeltävälle sivulle (2). 
 
Otsikot ja käytetyt kirjasimet ovat selkeitä, ja sivun ilme on minimalistinen. Siinä on 
sopivassa suhteessa sisältöä ja tyhjää tilaa. Päävärejä sivulla on kolme, harmaa, 
oranssi ja musta. Muita värejä on vain hyvin vähissä määrin.  
 
 
Kuva 11, Brodeeraukset-sivun alkunäkymä. 
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Kuva 12, näkymä Brodeeraukset-sivulta, kun sitä on vieritetty vähän 
alaspäin. 
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3.2.5 Yhteystiedot 
Sivun ensinäkymästä huomaa heti poikkeavan logon siinä missä aiemmilla sivuilla oli 
totutusti yrityksen logo. Näkymä on muuten samanlainen, mutta ”FinnOsat”-teksti 
logon keskellä on tällä sivulla korvattu ”yhteystiedot” tekstillä. Välttämättä se ei ole 
millään tavoin käytettävyyttä parantava ratkaisu, päinvastoin (1). Vaikka logopalkki 
on halki sivuston ollut varsin dominoiva kooltaan, siitä on kuitenkin selkeästi 
selvinnyt yrityksen nimi, mikä on hyvä asia. Parempi olisi tälläkin sivulla ollut vain 
jatkaa entisellä tyylillä ja lisätä yhteystiedot-otsikko selventämään sivujen sisältöä 
joko logon viereen tai kuten edellisillä sivuilla, suoraan sen alle.  
 
”Logopalkin” jälkeen sivuilta löytyy yllättävästi tilausohjeet, tietoa toimituskuluista, 
ajasta ja maksamisesta sekä palautusoikeudesta. Sivun otsikointi tai aiemmilla sivuilla 
olleet linkit eivät ole antaneet näiden aiheiden olemassaolosta tällä sivulla mitään 
viitettä (2). Otsikoinnin, niin sivulla kuin myös linkeissä, täytyisi selkeästi määrittää 
sivun sisältö, koska se on ensisijainen viesti käyttäjälle, mistä löytää etsimänsä. 
Yrityksen yhteystiedot löytyvät kuitenkin sivulta mustasta palkista ja vaikka sen 
sijainti sivun oikeassa alalaidassa ei olekaan kaikista paras huomioarvoltaan, on se 
muuten tarpeeksi suurella kirjasimella toteutettu ja kirkas väriltään. Sivun taustaväri 
on totutusti harmaa ja tekstit on kirjoitettu siihen mustalla värillä. Värit ovat aika 
lähellä toisiaan ja siksi voisi olla parempi jos tekstit olisivat muulla värillä (1), tai 
sitten niiden tausta voisi olla vaaleampi, esimerkiksi valkoinen (kuva 13). 
 
Mustan yhteystietolaatikon alta löytyy koko sivuston ainoa linkki tilauslomakkeelle. 
Painike, jossa on teksti: ”Siirry tilaamaan täältä!” Koska jo projektin 
vaatimusmäärittelyssä mainittiin tärkeäksi se, että yksityisasiakas voisi tilata 
haluamansa tuotteet suoraan myös valmistajalta, ei oikein palvele tarkoitusta, että 
sivustolla on vain yksi paikka, josta tilauksen voi sivustolla tehdä (kuva 14). 
Painikkeen sijainti on myös sen näkyvyyttä silmällä pitäen todella huono (3). 
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Kuva 13, Yhteystiedot-sivun alkunäkymä. 
 
 
Kuva 14, Yhteystiedot-sivun näkymä, kun sitä on vieritetty alaspäin. 
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3.2.6 Tilaus-sivu 
Ensinäkymältä sivulla näkyy tilauslomake, joka on kooltaan niin suuri, ettei se näy 
näytössä kokonaisuudessaan. Näkyvillä sivun ylälaidassa on otsikko: ”Tee tilauksesi 
tästä” ja sen jälkeen tekstikentät: Nimi, Osoite, Puhelin, E-mail ja Tilaus. Osa 
”Lähetä” -painikkeestakin on näkyvillä samoin kuin osa tekstistä ” * Pakollinen 
kenttä” (kuva 15.). Ensinäkymän ongelmina ovat seuraavat asiat: Näkymä ei selvästi 
ole sivun yläreunasta, jonka huomaa oikealla olevan vierityspalkin asennosta, eli myös 
tällä sivulla toistuu edellisiltä arvioiduilta sivuilta tuttu ongelma. Sivulle siirryttäessä 
näkymä ei siirry sivun ylälaitaan (2). Lisäksi ihmetyttää E-mail -kentän nimeäminen. 
Kaikki muut tekstikentät on nimiöity suomenkielisillä termeillä, mutta tämän kentän 
kohdalla on käytetty vierasperäistä sanaa (1). Myös puolittain näkyvän ohjetekstin 
sanavalinta on erikoinen. Siinä puhutaan pakollisesta kentästä. Tässä sorrutaan 
käyttämään tietokonesanastoa, joka ei ole käyttäjää ajatellen kaikista kuvaavin tapa. 
Ohjeen voisi korvata esimerkiksi tekstillä: ”Tarvittava tieto” tai muu sellainen, joka 
olisi sisällöltään vähän informatiivisempi. 
 
Kun sivun näkymää vieritetään ylöspäin, huomataan, että sivun ylälaidassa on varsin 
paljon tyhjää tilaa, joka ei ole välttämätöntä (1). Tiivistämällä sisältöä, saataisiin 
hyödynnettyä tehokkaammin tarjolla oleva tila. (kuva 16).  
 
Kun sivunäkymää vieritetään alaspäin, tilauslomakkeen alta paljastuu 
metsästysliiveihin liittyvä mittataulukko (kuva 17). Sivulla ei ole taulukon käytölle 
selittävää ohjetta ja se tuntuu olevan tilauslomakkeen alla vähän irrallinen 
asiayhteydestään (1). Jos mittataulukkoa muotoilisi vähän toisenlaiseksi, se saattaisi 
mahtua jopa tilauslomakkeen viereen ja näin sivua voitaisiin lyhentää vähän. Tosin 
koska tarkoitus oli poistaa metsästysliivit kokonaan sivuilta, voitaisiin taulukko jättää 
myös kokonaan pois. 
 
Lomaketta täytettäessä huomataan, että se tarkistaa jonkin verran käyttäjän antamia 
syötteitä, eikä anna lähettää aivan turhia viestejä mikä on hyvä asia. Sähköpostiosoite 
on syötettävä oikeassa muodossa ja niin sanotut pakolliset kentät on oltava täytettyinä. 
Jos näin ei ole, lomake antaa asianmukaisen ilmoituksen puutteellisista tiedoista. Kun 
tiedot syöttää näennäisesti oikein lomake antaa ymmärtää, että se lähettää tilausta 
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eteenpäin. Lopulta kuitenkin käyttäjä saa virheilmoituksen, joka ei ole täysin 
selväkielinen. Muutamaan otteeseen asiaa testattua, täytyy todeta, että lomake ei toimi 
lainkaan (3). 
 
 
 
Kuva 15, näkymä tilaussivulta kun oikeanpuolimainen vierityspalkki on 
vieritetty aivan ylös. 
 
 
Kuva 16, näkymä tilaussivulta. 
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Kuva 17, kun sivua on vietetty alas sen verran kun siltä löytyy sisältöä. 
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3.3 Yhteenveto käytettävyysongelmista 
Vakavuusluokituksena on käytetty seuraavaa numerokoodausta (Seitamaa-
Hakkarainen ym. 2004) 
:  
 
0 = Kosmeettinen ongelma, jonka korjaaminen ei ole tärkeysjärjestyksessä kaikista 
suurin. 
1 = Pieni käytettävyysongelma, jonka vakavuus ei ole kovin suuri, mutta on kuitenkin 
häiritsevä. 
2 = Käytettävyysongelma, joka vaikeuttaa sivuston käyttöä ja on syytä korjata 
lähiaikoina. 
3 = Vakava käytettävyysongelma, joka merkittävästi heikentää sivun käytettävyyttä ja 
vaatii ehdottomasti välitöntä korjaamista. 
4 = Käytettävyysongelma, joka vaarantaa koko sivuston käytön ja asettaa 
kyseenalaiseksi sen julkaisemisen. 
 
SIVUSTON YHTEISET KÄYTETTÄVYYSONGELMAT VAKAVUUS 
Sivu on liian pitkä sisältöön nähden. Kun sivu vieritetään oikean 
reunan selauspainikkeella alas asti, sivu vaikuttaa tyhjältä. Ongelma 
esiintyy sivuilla: Etusivu, Satulan Päälliset, Veneiden patjat, 
Brodeeraukset, Yhteystiedot, Husqvarna, Helkama, Suzuki, BSA, 
Yamaha, Solifer, Kymco, Derbi Senda, Jawa, Cagiva Raptor, 
Zyndapp, Rabeneik, Cresent ja Jupiter 
2 
Sivuilla ei voi siirtyä edelliselle sivulle käyttämällä selaimeen 
integroitua takaisinselauspainiketta. Painikkeen painallus siirtää 
käyttäjän pois koko sivustolta. Ongelma on koko sivustolla. 
3 
Käyttäjä ei voi lisätä jotain tiettyä sivuston sivua suosikkeihinsa. 
Ongelma esiintyy koko sivustolla. 
2 
Hakukoneilla ei löydä jotain tiettyä sivua sivustolla, vaan sivustolle 
pääsee ainoastaan etusivun kautta. Ongelma esiintyy koko sivustolla. 
2 
Käyttäjä ei pääse siirtymään vapaasti sivustolta mistä tahansa mille 
tahansa sivulle, koska navigaatio painikkeet puuttuvat. Siirtyminen 
3 
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sivuilla on hyvin rajoitettua. Ongelma esiintyy jonkinasteisena 
kaikilla sivuston sivuilla.  
Logo ja sen oheisosat vievät melko suuren osan sivun näkyvillä 
olevasta alasta. Ongelma esiintyy sivuston kaikilla sivuilla. 
1 
Sivujen alareunasta puuttuu takaisin tai peruuta painikkeet. Ongelma 
esiintyy kaikilla muilla sivuilla paitsi Etusivulla, jossa se ei ole 
tarpeen. 
2 
Sokeat eivät pysty lukemaan sivuja, koska heidän apuohjelmansa 
eivät pysty kääntämään Flash-sisältöä. 
2 
Sivut eivät näy sellaisissa mobiililaitteissa, missä ei ole Flash-tukea. 2 
 
ETUSIVUN KÄYTETTÄVYYSONGELMAT VAKAVUUS 
Sivun elementit näkyvät puolittain. Sivun näkyvää tilaa ei ole käytetty 
tarpeeksi tehokkaasti hyödyksi. 
1 
Yhteystieto-painike on sijoitettu logopalkkiin muista painikkeista 
poikkeavaan sijaintiin 
2 
Termistö sivulla on epäjohdonmukaista. Samaa tarkoittavia asioita on 
nimetty eri termein. 
2 
Painikkeiden teksti tuntuu häviävän keskeltä näkymättömiin kun 
hiiren kohdistin on sen päällä. 
1 
Lauseista puuttuu välimerkkejä. 0 
Sivulla esitellään metsästysliivejä metsästäjille ja koirille, mutta 
tarkemmassa tarkastelussa sivulta ei kuitenkaan löydy lisätietoa 
asiasta. 
2 
Sähköpostin avaava linkkipainike ei ole nimetty kuvaavasti ja sen 
oikeanlainen toiminta on kyseenalaista eri käyttäjien koneissa.  
2 
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SATULANPÄÄLLISSIVUN KÄYTETTÄVYYSONGELMAT VAKAVUUS 
Painikkeet on sijoitettu logopalkkiin. Loogisuuden ja 
yhteneväisyyden ylläpitämiseksi olisi hyvä, jos ne olisi sijoitettu 
sivun vasempaan reunaan. 
2 
Linkit eri satulanpäällisten sivuille eivät ole aakkosjärjestyksessä 1 
Tältä sivulta ei selviä mitä malleja on saatavilla seuraavilla sivuilla, se 
aiheuttaa käyttäjälle turhaa selaamista. 
1 
 
RI SATULANPÄÄLLISTEN KÄYTETTÄVYYSONGELMAT VAKAVUUS 
Tunturin sivuilta puuttuu toinen sivu tai linkki sille. 2 
Lähestulkoon kaikilta satulanpäällissivuilta puuttuu hintatietoja ja 
tuotteiden kuvia 
2 
Satulanpäällisten sivu avautuu samaan kohtaan, kuin millä fokus on 
ollut edellisellä sivulla. Näkymä ei automaattisesti siirry sivun 
ylälaitaan  
3 
 
VENEIDEN PATJAT -SIVUN KÄYTETTÄVYYSONGELMAT VAKAVUUS 
Ensinäkymältä sivulla on sisältönä vain pelkkää väljästi välistettyä 
tekstiä. Sivu näyttää puolitekoiselta. 
1 
Sivun kuvat ovat vailla kunnollisia selitteitä. 2 
Kuvat on sijoitettu huonosti, niiden huomioarvo on vähäinen vaikka 
se voisi olla parempi. 
2 
Kuvat ovat mahdollisesti liian suuria, tai niiden esillepanossa ei ole 
hyödynnetty tehokkaasti verkkoteknologiaa skaalautuvuudesta tai 
muuta vastaavaa keinoa. 
1 
 
BRODEERAUKSET -SIVUN KÄYTETTÄVYYSONGELMAT VAKAVUUS 
Brodeerausmalleista ei ole tarpeeksi lisätietoa 1 
 
YHTEYSTIEDOT -SIVUN KÄYTETTÄVYYSONGELMAT VAKAVUUS 
Sivun logo on poikkeava sivun muista logoista 1 
Sivun nimeäminen ei anna oikeanlaista kuvaa sen sisällöstä 2 
Tekstillä ja sivun taustalla on heikompi kontrasti kuin mitä sivulla on 
muuten totuttu näkemään. 
1 
Sivulta löytyy sivuston ainoa linkki tilaus sivulle ja sen sijaintikin on 
huomioarvoltaan melko heikko. 
3 
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TILAUS -SIVUN KÄYTETTÄVYYSONGELMAT VAKAVUUS 
Yksi lomakkeen kentistä on nimetty vieraskielisin termein. 1 
Lomakkeella käytetään myös osittain tietokonesanastoa 1 
Sivun tilaa ei ole hyödynnetty tarpeeksi tehokkaasti. Yläreunassa on 
liikaa tyhjää tilaa. 
1 
Metsästysliiveihin liittyvä kokotaulukko löytyy tilauslomakkeen 
alapuolelta. Koska metsästysliivejä ei ole tarkoitus mainostaa enää, se 
on turha. 
1 
Tilauslomake ei toimi lainkaan. 3 
Virheilmoitus on epäselvä. 2 
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4 ALUSTAVA SUUNNITELMA UUSISTA SIVUISTA 
Nykyään suurin osa selaimista tukee html-koodia ja sivuston sisällä siirtyminen 
sivulta toiselle onnistuu jo esimerkiksi käyttämällä pelkästään selaimeen integroituja 
selauspainikkeita. Flashin ActionScript-perusteiselle ohjelmakoodille ei ole täydellistä 
tukea suurimmassa osassa kaupallisista selaimista, eikä myöskään tänä päivänä paljon 
yleistyneistä mobiileista päätelaitteista kuten puhelimista. Monen html- koodissa 
yksinkertaisen kokonaisuuden toteuttamiseen ActionScript-kielellisin keinoin 
tarvitaan monimutkaisempia rakenteita ohjelmakoodiin, sekä sivurakenteeseen. Selaus 
on hyvä esimerkki siitä. 
 
Siksi FinnOsien uudistetut sivut rakennetaan html-ohjelmointikielellä. Tässä versiossa 
korjataan merkittävimmät havaitut käytettävyyteen liittyvät ongelmat. Sivuja 
rakennettaessa seurataan tarkasti käytettävyyden arvioinnista saatuja tuloksia ja 
korjataan ne ensimmäiseksi. Suurimpana ongelmana esille on noussut sivujen heikko 
selattavuus. Html-ohjelmakoodilla nämä ongelmat on helpompi ratkaista. Samalla 
paranee sivujen saavutettavuus eritasoisille käyttäjille ja selaimille. Tarkoitus ei 
kuitenkaan ole luopua sivuston Flash-osista kokonaan, vaan niitä jätetään antamaan 
sivustolle graafisessa mielessä näyttävyyttä.  
 
Koska myös html-pohjaisella ohjelmakoodilla on omat pienet rajoituksensa, on 
perusteltua hyödyntää molempien tekniikoiden hyviä puolia. Flashilla voi rakentaa 
esteettisesti miellyttäviä osia, joihin saa esimerkiksi kaarevia muotoja. Html-pohjainen 
koodi puolestaan ei itsessään mahdollista kaarevien objektien käyttöä. Kun html- 
koodi on aikoinaan kehitetty, pohja-ajatuksena on ollut sivuston rakenteiden 
ohjaaminen, ei niinkään graafisen puolen monimuotoisuus. Html-koodillakin on toki 
mahdollista tehdä esimerkiksi pyöreitä painikkeita käyttämällä kuvatiedostoja apuna, 
mutta Flash tarjoaa laajemmat mahdollisuudet niiden muotoilemiseen. 
 
Sen lisäksi, että Flashillä on mahdollista muotoilla tyylikkäämmät painikkeet, myös 
Flash-kuvien käytöstä on se hyöty, että sivustolla vieraileva käyttäjä ei pysty 
kopioimaan kuvia omaan käyttöönsä ja näin oikeudet kuviin säilyy niiden omistajalla. 
Koska Flash-materiaalia löytyy paljon valmiiksi työstettynä, säästetään myös hieman 
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työmäärässä ja pitäydytään ainakin osittain W3C:n suosituksessa tehdä sivuista 
edelleen kehitettävät, eikä turhaan hylätä kaikkea jo aiemmin toteutettua. 
 
Pääasiallisin parannustoive asiakkaalta on ollut se, että myös selaimeen integroidut 
selauspainikkeet, jotka eivät liity varsinaiseen verkkosivuun, pitäisi saada toimimaan 
normaalilla tavalla. Sivujen sisällä siirtymistä helpotetaan vielä selkeämmällä 
johdonmukaisella painikkeiden sijoittelulla. Tärkeää on myös se, että kaikilta sivuston 
sisällä olevilta sivuilta pääsisi linkkien avulla siirtymään mihin tahansa sivuston 
osaan. Aikaisemmassa versiossa tällainen siirtyminen ei ole ollut täysin vapaasti 
mahdollista.  
 
Näin ollen sivuston uuteen versioon tehdään sivukartta-tyylinen navigaatio-osa, joka 
on saatavilla sivuston jokaisella erillisellä sivulla. Navigaatiossa käytetään 
alinavigaation periaatetta, eli sivurakenne näytetään käyttäjälle allekkaisen linkki-
listan avulla, jossa tekstityylikeinoin tai muilla graafisilla keinoilla erotellaan sivun 
pääsivut ja niihin liittyvät lisäsivut. Käyttäjän sijainti merkitään perinteisesti 
vaihtamalla kyseisen sivun näkymää listassa värin tai jonkin muun huomiokeinon 
avulla. Tämä navigaatio-osa tulee sijaitsemaan totutusti sivun vasemmassa reunassa. 
On myös mahdollista hyödyntää leivänmurupolkua esimerkiksi sivun yläreunassa, 
joka osaltaan selventäisi lisää sijainnin näkymistä käyttäjälle. Leivänmurupolku on 
tyypillisesti tekstinä näkyvä sijainnin selvenne. Siinä näytetään sivuston 
navigaatiorakenne esimerkin mukaisesti: 
 
 Etusivu  →  Seuraava sivu  →  Seuraavan sivun alisivu   
 
Listan osia klikkaamalla käyttäjä voi siirtyä vaivatta edelliseen sijaintiinsa. 
 
Ongelmat aiemman sivuston selauksessa johtuvat siitä, että ne on tehty täysin Flash-
ohjelmalla. Verkkosivut siis koostuvat yhdestä elokuvatiedostosta, joka sisältää 
erilaisen määrän Scenejä, eli kohtauksia, joiden voisi ajatella vastaavan html-sivuston 
eri sivuja. Kaikki kutsut ohjelmakoodista tapahtuvat tämän elokuvatiedoston sisällä. 
Koska kaupallisissa selaimissa ei useinkaan ole tukea ActionScriptiin pohjautuvalle 
ohjelmakoodille, ne eivät kykene automaattisesti seuraamaan käyttäjän jälkiä, hänen 
liikkuessaan sivustolla. Toiminnallisuus Flash-pohjaisen sivun sisällä on näin ollen 
selaimilta piilotettua. Jotta Flash-sivut saisi toimimaan halutulla tavalla, pitäisi 
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sivustolle koodata toiminnallisuus, jolla Flash-sivusto saataisiin pitämään kirjaa 
käyttäjän toiminnasta sivuston sisällä. 
  
Actionscript.org-sivustolta löytyy keino muuttaa Flash-pohjaisista sivuista sellaiset, 
että selaimeen sisäänrakennettu takaisin- tai eteenpäin selaus saadaan toimimaan 
kuten html-koodiin pohjautuvilla sivuillakin. Sivustolla verkkosuunnittelija Chris 
Hendershot kirjoittaa aiheesta enemmän. (Hendershot 2005) Artikkelin 
kirjoittamisajankohtaan mennessä hän on toiminut ammatissaan jo kymmenen vuoden 
ajan ja kirjoittanut lukuisia muita verkkojulkaisuja actionscript.org-sivustolla. 
Verkkoartikkelin lisäksi sivustolta löytyy ohjelmaesimerkki toimivasta ratkaisusta, 
jonka perusteella toiminnallisuus olisi mahdollista toteuttaa. 
 
Nykyään on myös olemassa avoimeen lähdekoodiin perustuvia valmiita 
julkaisujärjestelmiä, kuten esimerkiksi Joomla!, Drupal tai WordPress. Näiden 
julkaisujärjestelmien idea on siinä, että sivusto rakennetaan valmiille sivupohjalle 
niin, että päivittäminen on myöhemmin yhtä helppoa kuin tekstinkäsittely. Sivuilla on 
valmis graafinen ilme ja sivurakenne, jolle lisätään sisältöä, kuten tekstiä ja kuvia. 
Sivupohjien hyödyntäminen on vapaata ja niitä pystyy muokkaamaan tietyssä 
viitekehyksessä vastaamaan omia tarpeitaan. Valmiin julkaisujärjestelmän käytöllä on 
kuitenkin vaatimuksia myös kotisivupalvelimelle (Joomlaportal.fi 2005). Esimerkiksi 
käyttääkseen Joomla!:a, palvelimella on oltava MySQL- ja PHP-tuki. FinnOsien 
tämänhetkisellä kotisivutilan tarjoajalla ei ole PHP-tukea, joten ilman muutoksia 
siihen, valmiin julkaisujärjestelmän käyttö ei onnistu.  
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5 PÄÄTELMÄT 
FinnOsien verkkosivu-projekti on hyvä esimerkki siitä, kuinka ohjelmistoprojektin 
tekeminen voi venyä aikataulultaan ja kuinka tärkeää eri työvaiheiden huolellinen 
suorittaminen voi olla hyvän lopputuloksen kannalta. Tässä projektissa selkeästi 
vähemmälle huomiolle oli jäänyt valmiin sivuston testaaminen, määrittelyosioon 
kuuluva ohjelmistorajoitteiden kartoittaminen ja koska projektille ei alussa asetettu 
selkeää aikataulua, huomattiin myös, että se venyi muutamia vuosia käsittäväksi, 
hitaasti eteneväksi projektiksi - ja valmista ei ole vieläkään. 
 
Kertautuva testaaminen on osoittautunut tehokkaimmaksi toimintatavaksi tämän 
tyyliseen projektiin, sillä kun testataan jokaisessa sivuston tekemiseen liittyvässä 
työvaiheessa osien ja niiden yhteenliitosten toimintaa, vältetään pieniä virheitä ja 
huolellisella lopputestauksella hallitaan kokonaisuuden virheettömyyttä. Tässä 
projektissa huomattiin, että virheitä oli hyvin vähän sivuston pienten osien, kuten 
linkkien toiminnassa, mutta ongelmia oli enemmänkin siinä, että linkkejä puuttui 
sellaisista paikoista, missä niitä olisi tarvittu.  
 
Ohjelmaa tehdessään tulee helposti niin sanotusti ”sokeaksi” käytettävyyteen 
liittyville asioille, kun ajatukset kohdentuvat itse ohjelman tekemiseen. Hyvä tapa 
olisikin välillä arvioida myös sivuston tai palvelun käytettävyyttä samalla kun miettii 
muita toiminnallisuuksia. Varsinaiset käytettävyystestaukset ovat hyvin kalliita 
menetelmiä silloin kun sellaisen tekemiseen palkataan niitä työkseen tekevä 
ammattilainen. Tällöin puhutaan usein tuhansista euroista testattavan kohteen 
laajuudesta riippuen. Heuristisen arvioinnin keinoin käytettävyyttä voi kuitenkin 
tarkastella myös itse ja sivuston huolellisesti läpikäytyään pääsee jo varsin hyviin 
lopputuloksiin. Jakob Nielsen kertoo verkkosivuillaan, että sopiva testaajien määrä on 
noin 3 - 5 testaajaa, jolloin löydetään jo niinkin paljon kuin n. 75 % olemassa olevista 
käytettävyysongelmista. Käytettävyyden arvioinnin voi ottaa näkökulmaksi joka 
kulkee rinnalla muun testauksen ohella. Päätelmänä tämän projektin pohjalta korostuu 
huolellisen suunnittelun ja valmiin tuotteen testauksen ehdoton tärkeys. (Nielsen 
2005b) 
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LIITE 1 Heuristisen arvioinnin muistilista sivuston läpikäynnin tueksi 
 
 
1. Palvelun tilan näkyvyys: 
 
 Näkeekö käyttäjä mikä on hänen sijaintinsa palvelussa? 
 Saako käyttäjä aina palautetta toiminnoistaan, epäonnistumisesta tai 
onnistumisesta? 
 Näkeekö käyttäjä palvelusta suoraan mitä sillä odotetaan tehtävän? 
 Ilmoittaako palvelu virheistä? 
 Neuvooko se ratkaisemaan virheet? 
 
2. Palvelun ja tosielämän vastaavuus: 
 
 Käytetäänkö järjestelmässä käyttäjän äidinkieltä ja tuttua sanastoa? 
 
3. Käyttäjän mahdollisuus hallita, ja valita vapaasti: 
 
 Pääseekö käyttäjä vaivatta takaisin kunkin suorittamansa vaiheen 
alkutilaan? 
 Onko palvelussa käytetty peru/takaisin/ tee uudelleen toimintoja? 
 Pystyykö käyttäjä nopeuttamaan toimintaansa oikopoluilla, onko 
siihen tarjottu mahdollisuus? 
 Eihän sivusto tee häiritseviä asioita ilman käyttäjän suostumusta, 
esimerkiksi avaa ikkunoita, näytä videoita, tuota ääniä, joita ei voi 
hiljentää tms.? 
 
4. Johdonmukaisuus ja standardit: 
 
 Onhan sivuston sivut keskenään yhteneväisen näköisiä ja 
toimivathan ne samalla periaatteella? 
 Onhan palvelussa hyödynnetty verkkosuunnittelun standardeja? 
 Onhan sivuilla käytetyt fontit luettavia, sopivan suuria, ja selkeitä ja 
onhan fontilla ja sivun taustalla tarpeeksi kontrastia toisissaan? 
 Onhan linkit tarpeeksi selkeästi merkitty sivuilla, esimerkiksi värillä, 
(yleisesti sininen) tai alleviivauksella tms. tavalla, joka ilmoittaa 
selkeästi, että kyseessä on linkki? 
 Onhan linkkien nimet kuvaavia ja antavat käyttäjälle viitteitä siitä, 
mitä niiden takaa löytyy? 
 Toimivathan sivut kaikilla selaimilla? 
 Ovathan lomakkeet selkeitä ja yksinkertaisia käyttää? 
 Jos kyseessä on yrityksen verkkosivut, ovatko yhteystiedot tarpeeksi 
hyvin ja laajasti saatavilla? 
 Jos kuvia voi suurentaa, suurenevatko ne tarpeeksi? 
 Onko kuvissa käytetty alt- painikkeen alta löytyviä kuvaustekstejä?  
 Toimiiko sivut kännykällä selattaessa? 
 Onhan otsikot tehty tarpeeksi suurella, jotta ne kiinnittävät käyttäjän 
huomion? 
 Kummalla puolella navigaatiolinkit on näyttöä? 
 Muuttuuko jo vierailtujen linkkien väri? 
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 Kuinka paljon linkkejä sivuilla on, onko liikaa? 
 Onko käytetty taustakuvia, usein ne ovat häiritseviä? 
 Jos sivut sisältävät suuria ladattavia tiedostoja, onko siitä ilmoitettu 
käyttäjälle? 
 Selviääkö etusivulta mikä on sivun käyttötarkoitus? 
 
5. Virhetilanteiden ehkäiseminen 
 
 Saako käyttäjä tarpeeksi selkeitä ohjeita toimintaansa koskien? 
 Kysyykö palvelu vahvistusta käyttäjältä eri tilanteiden muutoksissa? 
 Suositaanko lomakkeilla valmiita vaihtoehtoja syötteiden 
oikeellisuuden varmistamiseksi? 
 
6. Tunnistaminen vs. muistaminen 
 
 Onko samantyyppiset toiminnallisuudet ja osakokonaisuudet 
sijoiteltu johdonmukaisesti ja loogisesti? 
 Onhan painikkeet ja navigointiobjektit selkeästi esillä? 
 Onhan ohjeet helposti saatavilla ja löydettävissä? 
 
7. Käytön joustavuus ja tehokkuus 
 
 Onhan sivuston käyttö kaikille käyttäjille hänen taidoistaan tai 
kyvyistään riippumatta yhtä vaivatonta? 
 Onko käyttöliittymä muokattavissa käyttäjän taitotason mukaan? 
 Löytyväthän sivut helposti hakukoneilla, käyttämällä loogisia 
hakusanoja? 
 Pystyykö sivujen kokoa muuttamaan vastaamaan erilaisten näyttöjen 
tarpeita? 
 Pystyykö sivuja printtaamaan? 
 Pystyvätkö sokeat ja muutoin kyvyiltään rajoittuneet käyttäjät 
käyttämään sivuja? 
 Pystyykö käyttäjä lisäämään sivut suosikkeihinsa? 
 
8. Esteettinen ja minimalistinen design 
 
 Eihän sivuilla ole liikaa interaktiivista tms. sisältöä, joka tekee 
sivuista sekavat ja liian täydet? 
 Miten paljon eri värejä on käytetty (n. 3 on sopiva määrä)? 
 Eri fontteja ( suurin piirtein saman verran kuin värejä, on riittävästi)? 
 Onko sivuilla hyödynnetty tyhjää tilaa erottelemaan 
asiakokonaisuuksia? 
 Onhan tärkeimmät asiat sijoitettu sivun yläosaan jotta ne kiinnittävät 
huomion? 
 Onhan samantyyliset toiminnallisuudet ryhmitelty käyttämällä 
samantyylistä ulkoasua? 
 Ovathan tekstiosuudet tarpeeksi ytimekkäitä ja lyhyitä? 
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9. Auta käyttäjää tunnistamaan, analysoimaan ja toipumaan 
virhetilanteista 
 
 Saako käyttäjä selkeät virheilmoitukset virheen tapahtuessa? 
 Ovathan virheilmoitukset asiallisia? 
 Onhan ilmoituksissa käytetty käyttäjän omaa kieltä ja ymmärrettävää 
sanastoa? 
 Sisältävätkö virheilmoitukset ohjeita virheiden välttämiseksi tai 
niiden korjaamiseksi? 
 
10. Apu ja Dokumentaatio 
 
 Onko ohjeita aina saatavilla? 
 Ovathan ohjeet tarpeeksi lyhyitä ja ytimekkäitä? 
 Saako ohjeita automaattisesti? 
 
 
 
 
Koonnut: Niina Kaakinen 
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LIITE 2 Tilauslomakkeen Action layerin ohjelmakoodi 
function checkForm() { var missing = false; 
 error1_txt.text = error2_txt.text = error3_txt.text = error4_txt.text = ""; 
 if  
 (nimi_txt.text == "") { error1_txt.text = "Kirjoita nimesi"; 
  missing = true; } 
 if  
 (osoite_txt.text == "") { error2_txt.text = "Kirjoita osoitteesi"; 
  missing = true; } 
 if  
 (email_txt.text.indexOf("@") == -1) {  
  error3_txt.text = "Korjaa sähköpostiosoitettasi"; 
  missing = true; } 
 if  
 (tilaus_txt.text == "") { error4_txt.text = "Tilauksesi puuttuu"; 
  missing = true; } 
 return missing ? false : true; } 
 
function sendMessage() { 
 var formOK = checkForm(); 
 if (formOK) { 
  message.from = nimi_txt.text; 
  message.osoite = osoite_txt.text; 
  message.puhelin = puhelin_txt.text; 
  message.email = email_txt.text; 
  message.tilaus = tilaus_txt.text; 
  message.sendAndLoad("email.php?ck="+ new 
Date().getTime(), messageSent); 
  
 gotoAndStop("lahettaa"); 
 } 
} 
function backToForm() {  gotoAndStop("lomake") } 
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var message = new LoadVars(); 
var messageSent = new LoadVars(); 
 
messageSent.onLoad = function() {  
 if (this.sent == "OK") { 
  gotoAndStop ("tiedostaa"); 
 } else { 
  gotoAndStop ("virhe"); 
  virhe_txt.text = this.reason; } 
}; 
gotoAndStop("lomake"); 
 
(Tämä kyseinen koodi toimii frameen nro. 4 saakka) 
 
(Framesta 5 alkaen, päättyen frameen 24, toimii seuraava koodi: ) 
 
laheta_btn.onRelease = sendMessage; 
error1_txt.autoSize = true; 
error2_txt.autoSize = true; 
error3_txt.autoSize = true; 
error4_txt.autoSize = true; 
 
Framesta 25 frameen 40 toimii seuraava koodi: 
 
takas_btn.onRelease = backToForm; 
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LIITE 3 PHP-tiedoston ohjelmakoodi 
 
<?php 
$to = 'finnosat@kolumbus.fi'; 
$subject = 'TILAUS postitettu nettisivuilta'; 
 
$message = 'Asiakas: ' . $_POST['from']."\n\n"; 
$message .= 'Osoite: ' . $_POST['osoite']."\n\n"; 
$message .= 'Puhelinnumero: ' . $_POST['puhelin']."\n\n"; 
$message .= 'Sähköpostiosoite: ' . $_POST['email']."\n\n"; 
$message .= 'TILAUS: ' . $_POST['tilaus']; 
 
$additionalHeaders = "From: TILAUS<www.kolumbus.fi/finnosat/>\n"; 
$additionalHeaders .= 'Vahvistus osoitteeseen: '.$_POST['email'];  
 
$OK = mail($to, $subject, $message, $additionalHeaders); 
if ($OK) { 
echo 'sent=OK'; 
} 
else { 
echo 'sent=failed&reason='. urlencode('Serverilla tapahtui virhe. Yritathan 
myohemmin uudelleen.'); 
} 
 
?> 
 
 
